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国
際
法
上
の
チ
ベ
ッ
ト
の
地
位
複
雑
な
、
か
つ
困
惑
さ
せ
る
よ
う
な
チ
ベ
ッ
ト
問
題
の
発
展
を
追
想
し
、
か
つ
ま
た
そ
の
歴
史
上
の
重
大
な
時
期
に
目
を
向
け
る
こ
と
の
で
き
る
便
宜
な
時
点
は
、
ダ
ー
ジ
リ
ンD
arjeeling
駐
在
の
英
代
表
が
チ
ベ
ッ
ト
と
の
交
易
再
開
の
可
能
性
を
調
査
す
る
こ
と
を
委
任
さ
れ
た
一
八
七
三
年
で
あ
る
。
英
代
表
が
直
面
し
た
問
題
は
、
ラ
サ
の
チ
ベ
ッ
ト
政
府
と
直
接
交
渉
で
き
る
の
か
、
そ
れ
と
も
中
国
政
府
を
通
し
て
交
渉
す
る
こ
と
が
必
要
な
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
、
チ
ベ
ッ
ト
が
外
交
関
係
処
理
能
力
を
も
つ
も
の
と
考
え
ら
れ
う
る
の
か
、
そ
れ
と
も
こ
の
権
限
は
、
法
律
上
中
国
に
帰
属
す
る
も
の
か
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
法
律
問
題
は
最
も
重
要
な
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
当
時
、
イ
ギ
リ
ス
政
府
は
ど
ん
な
見
解
を
と
っ
て
い
た
の
か
、
そ
の
理
由
は
何
か
に
つ
い
て
検
討
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。
一
八
七
三
年
以
後
、
利
害
関
係
国
に
よ
っ
て
締
結
さ
れ
た
条
約
は
、
こ
の
時
代
に
生
じ
た
他
の
出
来
事
、
そ
し
て
そ
こ
で
の
イ
ギ
リ
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落
合
淳
隆
ス
が
演
じ
た
相
当
な
役
割
と
と
も
に
検
討
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
勿
論
、
国
家
の
存
在
を
規
律
す
る
の
は
条
約
だ
け
で
は
な
い
。
付
記
さ
れ
う
る
の
は
、
一
九
〇
八
年
迄
は
中
蔵
間
に
は
そ
の
関
係
を
規
律
す
る
文
書
に
記
録
さ
れ
た
条
約
は
な
い
が
、
だ
が
一
二
四
七
年
以
降
に
は
条
約
に
殆
ん
ど
相
当
す
る
文
書
が
あ
り
、
ま
た
七
三
〇
年
﹇
唐
の
玄
宗
の
と
き
﹈
お
よ
び
八
二
一
年
乃
至
一
八
二
二
年
の
条
約
﹇
中
国
唐
蔵
間
の
平
和
条
約
石
碑
文
﹈
も
あ
っ
た
。
一
八
七
三
年
の
時
点
で
は
、
チ
ベ
ッ
ト
の
法
的
地
位
は
曖
昧
で
あ
っ
た
。
こ
の
頃
、
い
く
ら
か
の
中
国
の
権
威
は
あ
っ
た
が
、
イ
ギ
リ
ス
側
が
決
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
す
べ
て
は
、
チ
ベ
ッ
ト
は
自
分
自
身
の
外
交
関
係
の
処
理
能
力
を
も
っ
て
い
る
の
か
、
ま
た
中
国
は
主
権
者
な
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
う
で
な
い
と
し
た
ら
、
宗
主
権
な
の
か
、
そ
れ
と
も
他
の
曖
昧
に
定
義
さ
れ
る
大
王
で
あ
る
の
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
は
問
題
で
は
な
か
っ
た
。
一
六
四
〇
年
、
モ
ン
ゴ
ル
側
は
、
ダ
ラ
イ
・
ラ
マ
を
世
俗
的
、
宗
教
的
権
威
の
両
方
を
有
す
る
唯
一
の
生
来
の
権
威
者
と
し
て
確
立
し
た
。
チ
ベ
ッ
ト
と
中
国
と
の
関
係
を
定
義
し
た
条
約
は
存
在
せ
ず
、
み
ら
れ
得
た
も
の
は
、
そ
の
歴
史
お
よ
び
当
時
の
政
治
情
勢
の
み
で
あ
っ
た
。
基
本
的
事
実
は
、
征
服
に
よ
っ
て
中
国
を
獲
得
し
、
そ
の
皇
帝
と
な
っ
た
満
州
人
は
、
ま
た
チ
ベ
ッ
ト
を
も
吸
収
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
中
国
と
チ
ベ
ッ
ト
は
か
く
し
て
両
方
と
も
同
一
の
征
服
者
に
よ
る
外
国
か
ら
の
侵
略
に
屈
伏
し
た
の
で
あ
る
。
チ
ベ
ッ
ト
は
満
州
帝
国
の
一
部
も
し
く
は
同
帝
国
の
一
部
に
は
な
ら
な
か
っ
た
に
し
て
も
満
州
人
の
権
威
に
従
っ
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
少
な
く
と
も
満
州
側
は
、
チ
ベ
ッ
ト
の
諸
制
度
を
通
し
て
活
動
す
る
こ
と
に
満
足
し
て
い
た
。
一
七
二
〇
年
、
二
人
の
駐
蔵
代
表
（「A
m
ban
ア
ム
バ
ン
」）
が
、
満
州
皇
帝
﹇
清
の
康
熙
帝
﹈
の
命
に
よ
り
、
ラ
サ
に
就
任
し
、
か
な
り
の
世
俗
的
権
を
ふ
る
っ
た
。
一
七
二
四－
二
六
年
の
期
間
、
お
よ
び
チ
ベ
ッ
ト
人
が
ラ
サ
駐
留
の
中
国
駐
屯
部
隊
を
虐
殺
し
た
一
七
五
〇
年
の
短
期
間
を
除
い
て
は
、
満
州
王
朝
﹇
清
廟
﹈
の
一
九
一
一
年
の
滅
亡
迄
、
一
人
の
ア
ム
バ
ン
が
チ
ベ
ッ
ト
政
府
に
お
い
て
な
ん
ら
か
の
役
割
を
果
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
中
国
軍
は
、
一
七
九
二
年
の
ネ
パ
ー
ル
の
チ
ベ
ッ
ト
侵
入
を
撃
退
す
る
の
に
重
要
な
役
割
を
果
し
、
ま
た
一
八
四
一－
四
二
年
の
ジ
ャ
ム
ー
軍
の
侵
入
後
に
行
わ
れ
た
解
決
に
指
導
的
役
割
を
果
し
て
い
る
。
注
目
さ
れ
る
べ
き
興
味
あ
る
こ
と
は
、
ジ
ャ
ム
ー
事
件
は
、
一
八
四
二
年
、
三
当
事
国
に
よ
っ
て
解
決
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
り
、
条
約
当
事
国
に
は
、
ジ
ャ
ム
ー
国ラー
王ジャ
、
中
国
政
府
と
チ
ベ
ッ
ト
政
府
が
な
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
一
八
五
四
年
、
ネ
パ
ー
ル
は
再
度
チ
ベ
ッ
ト
に
侵
入
し
た；
中
国
側
は
﹇
阿
片
戦
争
一
八
四
〇－
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四
二
年
、
太
平
天
国
の
乱
一
八
五
一－
六
四
年
な
ど
に
よ
り
﹈
援
助
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
中
国
の
役
割
と
い
え
ば
、
チ
ベ
ッ
ト
の
敗
北
し
た
こ
と
を
た
だ
承
認
す
る
こ
と
だ
け
で
あ
っ
た
。
ネ
パ
ー
ル
は
、
一
八
五
六
年
、
チ
ベ
ッ
ト
政
府
だ
け
と
二
国
間
﹇
平
和
﹈
条
約
を
締
結
し
て
、
撤
退
し
た
。
こ
の
よ
う
に
、
チ
ベ
ッ
ト
は
、
一
九
世
紀
中
、
二
度
、
条
約
締
約
国
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
み
ら
れ
う
る
。
一
度
は
た
し
か
に
中
国
の
参
加
な
し
に
、
も
一
度
は
（
お
そ
ら
く
）
中
国
と
共
同
の
締
約
国
と
し
て
で
あ
る
。
し
か
し
、
か
か
る
チ
ベ
ッ
ト
の
対
外
関
係
の
側
面
は
、
一
八
七
三
年
に
は
、
チ
ベ
ッ
ト
は
自
分
自
身
の
対
外
関
係
処
理
能
力
を
も
つ
主
権
国
家
で
あ
っ
た
と
い
う
一
般
的
結
論
を
正
当
化
し
う
る
か
ど
う
か
は
疑
問
で
あ
る
。
想
起
さ
れ
る
べ
き
は
、
こ
の
間
殆
ん
ど
ず
っ
と
中
国
の
駐ア
蔵ン
大バ
臣ン
が
ラ
サ
に
駐
在
し
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
て
、
そ
の
状
態
は
、
こ
の
と
き
に
は
チ
ベ
ッ
ト
の
地
位
に
つ
い
て
明
確
な
見
方
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
た
だ
、
内
政
お
よ
び
外
交
の
両
方
の
事
項
が
チ
ベ
ッ
ト
人
に
よ
っ
て
う
ま
く
処
理
さ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
た
な
ら
、
チ
ベ
ッ
ト
を
中
国
の
一
州
で
あ
る
と
決
め
つ
け
、
中
国
政
府
は
チ
ベ
ッ
ト
政
府
に
対
し
て
こ
れ
ら
事
項
の
両
方
に
対
し
か
な
り
の
自
治
の
付
与
を
拒
否
す
る
も
の
と
す
る
固
有
の
理
論
は
な
り
た
た
な
い
。
他
方
で
、
中
国
駐
蔵
大
臣
の
ラ
サ
駐
在
と
ラ
サ
﹇
チ
ベ
ッ
ト
﹈
政
府
に
よ
る
条
約
上
中
国
皇
帝
に
対
し
て
示
さ
れ
た
「
尊
仰
」
と
い
う
言
葉
は
、
チ
ベ
ッ
ト
に
対
す
る
積
極
的
な
支
配
に
対
す
る
中
国
の
主
張
を
確
立
す
る
た
め
の
、
ま
し
て
や
か
か
る
主
張
を
特
色
づ
け
る
た
め
の
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
煉
瓦
を
焼
く
た
め
の
藁
と
い
っ
た
も
の
で
は
な
い
﹇
単
な
る
虚
辞
﹈。
ま
た
強
調
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
は
、
ア
ジ
ア
諸
国
間
の
関
係
は
、
西
欧
の
政
治
思
想
に
よ
り
支
配
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
ま
た
西
欧
の
政
治
用
語
で
は
述
べ
ら
れ
え
な
い
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
重
要
な
点
を
つ
か
め
な
い
と
基
本
的
な
誤
解
を
犯
す
お
そ
れ
が
あ
る
。
時
代
お
よ
び
環
境
に
対
す
る
感
覚
も
ま
た
必
要
で
あ
る
。
外
見
上
、
中
国
ア
ム
バ
ン
の
ラ
サ
駐
在
は
、
ダ
ー
ジ
リ
ン
駐
在
の
英
代
表
に
、
中
国
は
少
な
く
と
も
チ
ベ
ッ
ト
に
対
し
て
事
実
上
の
残
余
主
権
を
も
っ
て
い
る
と
考
え
さ
せ
た
。
か
く
て
、
一
八
七
六
年
、
イ
ギ
リ
ス
と
中
国
は
、
そ
う
し
た
こ
と
を
認
め
た
条
約
﹇
芝
罘
条
約
﹈
を
締
結
し
、
な
か
ん
ず
くinter alia
中
国
政
府
は
、
訪
チ
ベ
ッ
ト
・
イ
ギ
リ
ス
探
検
隊
に
必
要
な
手
配
を
す
る
こ
と
を
約
束
し
た
。
中
国
政
府
が
、
こ
の
条
約
の
承
認
を
チ
ベ
ッ
ト
に
よ
り
拒
否
さ
れ
る
と
い
う
困
難
に
出
会
っ
た
と
き
、
イ
ギ
リ
ス
側
は
あ
え
て
チ
ベ
ッ
ト
に
入
域
し
よ
う
と
は
せ
ず
、
一
八
八
六
年
、
イ
ギ
リ
ス
隊
は
チ
ベ
ッ
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ト
到
達
前
に
そ
の
任
務
を
断
念
し
た
。
イ
ギ
リ
ス
側
は
、
中
国
と
の
交
渉
を
続
け
、
英
中
協
定
に
よ
り
与
え
ら
れ
た
権
利
を
中
国
側
が
イ
ギ
リ
ス
側
に
与
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
わ
か
っ
た
範
囲
を
知
ら
せ
る
べ
く
、
チ
ベ
ッ
ト
に
お
け
る
中
国
の
権
限
の
範
囲
を
説
明
す
る
ガ
イ
ド
を
つ
け
始
め
た
。
一
八
八
六
年
の
英
探
検
隊
断
念
の
少
し
後
、
チ
ベ
ッ
ト
軍
隊
は
交
易
道
路
を
ふ
さ
ぐ
よ
う
に
石
造
り
の
要
塞
を
築
い
た
が
、
そ
の
領
域
は
イ
ギ
リ
ス
側
が
当
時
支
配
下
に
お
い
て
い
た
シ
ッ
キ
ムSikkim
の
境
界
内
に
あ
る
と
み
な
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。
イ
ギ
リ
ス
側
は
、
中
国
側
に
抗
議
し
、
次
い
で
中
国
側
は
ラ
サ
の
チ
ベ
ッ
ト
当
局
に
注
意
し
た
が
効
き
目
は
な
か
っ
た
。
そ
の
結
果
、
イ
ギ
リ
ス
軍
が
、
一
八
八
七
年
五
月
、
チ
ベ
ッ
ト
軍
を
シ
ッ
キ
ム
か
ら
追
い
出
し
た
。
チ
ベ
ッ
ト
に
対
す
る
中
国
の
実
効
的
支
配
の
欠
如
を
示
す
こ
の
よ
う
な
徴
候
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
イ
ギ
リ
ス
は
チ
ベ
ッ
ト
に
関
し
て
中
国
と
の
間
に
条
約
に
署
名
し
た
が
、
中
国
代
表
は
チ
ベ
ッ
ト
を
代
表
し
て
署
名
し
て
い
る
と
述
べ
ら
れ
る
こ
と
す
ら
な
く
、
ま
た
協
定
中
に
は
、
チ
ベ
ッ
ト
が
中
国
の
一
部
と
み
な
さ
れ
な
い
限
り
、
チ
ベ
ッ
ト
を
拘
束
す
る
条
項
は
存
在
し
な
い
。
そ
れ
故
、
条
約
の
主
題
事
項
、
す
な
わ
ち
外
務
お
よ
び
国
境
に
関
す
る
限
り
、
一
八
九
〇
年
の
イ
ギ
リ
ス
の
交
渉
は
、
中
国
を
チ
ベ
ッ
ト
に
対
す
る
権
限
を
有
す
る
も
の
と
み
て
い
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
チ
ベ
ッ
ト
に
対
す
る
中
国
の
全
的
無
能
力
が
明
ら
か
に
な
っ
た
の
は
、
ま
さ
に
一
八
九
三
年
以
降
に
な
っ
て
か
ら
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
事
態
は
、
さ
ら
な
る
段
階
に
一
八
九
三
年
に
発
展
し
、
同
年
の
英
中
条
約
﹇
一
八
九
〇
年
の
シ
ッ
キ
ム
・
チ
ベ
ッ
ト
条
約
に
増
補
す
べ
き
貿
易
、
公
的
通
信
お
よ
び
牧
場
に
関
す
る
章
程R
egulations
 
regarding T
rade,
C
om
m
unication and P
asturage to be
 
appended to T
he Sikkim
-T
ibet C
onvention of 1890
、
略
称
、
印
蔵
条
約
付
属
章
程
、
通
商
章
程
﹈
は
、
英
国
貿
易
の
た
め
に
チ
ベ
ッ
ト
領
域
を
開
放
す
る
こ
と
を
定
め
た
。
中
国
政
府
は
チ
ベ
ッ
ト
に
関
す
る
義
務
を
引
き
受
け
、
中
国
の
関
税
制
度
は
チ
ベ
ッ
ト
を
含
む
も
の
と
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
み
え
た
。
こ
の
条
約
は
、
チ
ベ
ッ
ト
に
対
す
る
中
国
支
配
に
つ
い
て
の
厳
密
な
検
査
と
な
る
こ
と
を
証
明
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
後
の
出
来
事
は
、
イ
ギ
リ
ス
軍
事
使
節
団
を
一
九
〇
四
年
チ
ベ
ッ
ト
に
派
遣
さ
せ
る
も
の
と
な
っ
た
。
同
使
節
団
は
、
イ
ギ
リ
ス
側
に
有
利
な
貿
易
譲
許
を
得
た
い
と
す
る
願
望
か
ら
命
ぜ
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
を
付
与
す
る
事
実
上
の
権
力
者
は
誰
で
も
よ
か
っ
た
。
一
連
の
出
来
事
で
、
中
国
は
、
一
八
九
三
年
に
文
書
で
付
与
し
た
譲
許
を
実
効
的
に
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
を
証
明
し
た
。
そ
こ
で
、
イ
ギ
リ
ス
側
は
、
一
九
〇
四
年
、
チ
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ベ
ッ
ト
政
府
に
そ
の
軍
事
力
を
誇
示
し
て
、
こ
れ
ら
譲
許
を
強
要
し
た
。一
八
九
三
年
の
英
中
条
約
の
規
定
は
、
チ
ベ
ッ
ト
官
吏
に
よ
り
常
に
無
視
さ
れ
て
き
た
が
、
一
八
九
五
年
に
な
っ
て
英
弁
務
官
コミッショナー
は
、
こ
の
条
約
は
中
国
の
み
に
よ
り
署
名
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
チ
ベ
ッ
ト
政
府
は
同
条
約
を
チ
ベ
ッ
ト
に
お
い
て
有
効
な
も
の
と
し
て
承
認
す
る
こ
と
を
拒
否
す
る
と
ず
ば
り
と
い
わ
れ
た
。
英
中
の
弁
務
官
に
よ
り
建
て
ら
れ
た
境
界
柱
は
チ
ベ
ッ
ト
人
に
よ
り
除
去
さ
れ
た
。
一
八
九
九
年
、
イ
ギ
リ
ス
側
は
駐ア
蔵ム
大バ
臣ン
を
介
し
て
チ
ベ
ッ
ト
と
交
渉
す
る
こ
と
を
試
み
た
が
成
功
し
な
か
っ
た
。
一
八
九
九－
一
九
〇
一
年
、
イ
ギ
リ
ス
は
、
直
接
チ
ベ
ッ
ト
官
吏
と
交
渉
し
よ
う
と
し
た
が
、
彼
ら
は
イ
ギ
リ
ス
と
の
条
約
に
署
名
し
た
こ
と
が
な
か
っ
た
の
で
、
チ
ベ
ッ
ト
側
は
交
渉
を
拒
否
し
た
。
中
国
側
が
進
ん
で
イ
ギ
リ
ス
側
と
交
渉
し
た
い
と
の
意
向
を
示
し
た
と
き
、
チ
ベ
ッ
ト
政
府
は
、
一
九
〇
三
年
、
こ
れ
へ
の
参
加
を
拒
否
し
た
。
一
か
月
後
、
イ
ン
ド
総
督G
overnor -G
eneral
・
副
王
V
iceroy
の
カ
ー
ゾ
ン
卿L
ord C
urzon
は
、
チ
ベ
ッ
ト
お
よ
び
中
国
の
双
方
は
外
交
に
向
い
て
い
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
宣
言
し
、
チ
ベ
ッ
ト
進
出
の
準
備
命
令
が
軍
事
使
節
に
与
え
ら
れ
た
。
想
起
さ
れ
る
べ
き
は
、
こ
の
頃
、
ロ
シ
ア
も
ま
た
ラ
サ
に
対
す
る
影
響
力
を
得
よ
う
と
し
て
お
り
、
ダ
ラ
イ
・
ラ
マ
は
ロ
シ
ア
皇
帝C
zar
 
of R
ussia
を
保
護
者
と
し
て
選
び
た
い
気
に
な
っ
て
い
た
。
イ
ギ
リ
ス
縦
隊
は
、
チ
ベ
ッ
ト
に
進
出
し
、
チ
ベ
ッ
ト
側
の
抵
抗
に
首
尾
よ
く
打
ち
勝
っ
た
。
中
国
駐
蔵
大
臣
は
英
軍
指
令
官
に
イ
ギ
リ
ス
軍
駐
屯
地
に
三
週
間
以
内
に
到
着
す
る
と
通
告
し
た
が
、
ラ
サ
か
ら
の
出
立
を
チ
ベ
ッ
ト
側
に
よ
っ
て
強
制
的
に
阻
止
さ
れ
た
。
英
軍
は
、
次
い
で
ラ
サ
に
ま
で
進
み
、
チ
ベ
ッ
ト
政
府
と
の
間
に
﹇
英
蔵
﹈
条
約
を
締
結
し
た
。
ダ
ラ
イ
・
ラ
マ
は
逃
亡
し
た
が
、
摂
政
が
ダ
ラ
イ
・
ラ
マ
の
印
璽
を
用
い
て
条
約
に
調
印
し
、
僧
俗
官
憲
か
ら
な
る
国
民
議
会
お
よ
び
三
大
僧
院
﹇
ド
レ
プ
ン
、
セ
ラ
、
ガ
ン
デ
ン
寺
﹈
の
そ
れ
ぞ
れ
も
こ
れ
に
調
印
し
た
。
中
国
の
印
璽
は
、
条
約
の
ど
こ
に
も
な
い
。
差
し
当
り
条
約
の
重
要
規
定
は
、
チ
ベ
ッ
ト
政
府
は
、「
一
八
九
〇
年
の
英
清
条
約
を
遵
守
し
、
お
よ
び
同
条
約
…
…
所
定
の
シ
ッ
キ
ム
と
チ
ベ
ッ
ト
間
の
国
境
を
承
認
し
て
境
界
標
を
設
置
す
る
こ
と
を
約
束
す
る
」﹇
第
一
条
﹈
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
目
に
つ
く
こ
と
は
、
中
国
政
府
も
あ
る
い
は
ラ
サ
の
中
国
政
府
代
表
も
、
イ
ギ
リ
ス
の
侵
入
に
対
し
て
も
し
く
は
本
条
約
に
チ
ベ
ッ
ト
政
府
が
自
分
の
名
前
で
署
名
し
た
こ
と
に
対
し
て
一
言
も
発
言
し
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。
も
っ
と
目
立
っ
た
こ
と
は
、
中
国
の
駐
蔵
大
臣
が
、
こ
の
条
約
の
交
渉
中
、
イ
ギ
リ
ス
遠
征
隊
長
の
ヤ
ン
グ
ハ
ズ
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バ
ン
ドY
ounghusband
に
非
常
に
援
助
し
て
い
た
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
の
文
書
ドキュメントは
、
法
律
的
意
味
が
ど
う
で
あ
れ
、
チ
ベ
ッ
ト
政
府
は
、
事
実
上
、
こ
の
頃
に
は
何
ら
の
障
害
な
く
中
国
と
は
独
立
し
て
行
動
し
て
い
た
こ
と
に
疑
問
の
余
地
を
殆
ん
ど
残
さ
な
い
。
こ
の
よ
う
な
条
約
の
締
結
は
、
た
と
え
イ
ギ
リ
ス
が
そ
の
後
、
チ
ベ
ッ
ト
に
対
す
る
中
国
の
宗
主
権
を
承
認
し
た
と
し
て
も
、
も
っ
と
も
重
要
な
出
来
事
で
あ
っ
た
。
イ
ギ
リ
ス
側
に
よ
る
宗
主
権
の
承
認
は
、
大
小
い
ろ
い
ろ
の
独
立
を
認
め
る
き
わ
め
て
柔
軟
性
の
あ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
中
国
が
チ
ベ
ッ
ト
に
対
し
て
有
す
る
と
思
っ
て
い
る
権
利
は
、
き
わ
め
て
柔
軟
性
に
富
む
も
の
で
あ
り
、
中
国
政
府
に
い
つ
で
も
権
威
を
失
墜
す
る
こ
と
な
く
干
渉
し
な
い
こ
と
を
可
能
に
し
、
だ
が
、
い
つ
で
も
「
尊
崇
」
を
強
要
す
る
干
渉
を
認
め
る
も
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
明
ら
か
な
こ
と
は
、
中
国
政
府
も
チ
ベ
ッ
ト
政
府
も
そ
の
当
時
お
よ
び
そ
の
後
の
国
際
法
律
家
が
し
よ
う
と
し
た
両
者
の
関
係
の
性
格
づ
け
を
大たい
し
て
気
に
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
っ
た
。
一
九
〇
四
年
に
は
、
中
国
の
駐ア
蔵ン
大バ
臣ン
が
、
チ
ベ
ッ
ト
と
の
条
約
締
結
に
イ
ギ
リ
ス
に
助
力
す
る
と
い
う
奇
妙
な
場
面
が
あ
っ
た
。
こ
れ
は
、
チ
ベ
ッ
ト
に
対
す
る
中
国
の
権
限
の
存
在
を
示
し
た
も
の
と
論
じ
ら
れ
て
い
る
が
、
も
し
イ
ギ
リ
ス
が
ラ
サ
に
行
か
な
か
っ
た
と
し
た
ら
、
中
国
の
駐
蔵
大
臣
は
無
力
で
彼
ら
に
会
う
こ
と
も
で
き
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
は
、
駐
蔵
大
臣
が
イ
ギ
リ
ス
を
支
援
し
た
と
し
て
も
、
イ
ギ
リ
ス
遠
征
隊
が
チ
ベ
ッ
ト
側
と
交
渉
し
た
の
で
あ
り
、
中
国
の
権
限
は
自
ら
与
え
た
条
約
上
の
権
利
を
チ
ベ
ッ
ト
で
行
使
す
る
に
は
不
十
分
で
あ
る
こ
と
が
す
で
に
判
っ
て
い
た
。
大
ブ
リ
テ
ン
は
、
今
や
チ
ベ
ッ
ト
に
対
し
て
奇
妙
な
立
場
を
占
め
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
れ
ま
で
、
す
べ
て
の
取
り
扱
い
は
、
中
国
と
の
間
で
な
さ
れ
て
お
り
、
一
八
九
〇
年
お
よ
び
一
八
九
三
年
の
条
約
﹇
英
清
シ
ッ
キ
ム
・
チ
ベ
ッ
ト
条
約
お
よ
び
英
清
シ
ッ
キ
ム
・
チ
ベ
ッ
ト
続
約
﹈
で
は
、
明
ら
か
に
地
理
的
以
外
に
は
一
つ
の
実
体
と
し
て
チ
ベ
ッ
ト
を
特
別
に
扱
う
こ
と
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
貿
易
の
た
め
に
チ
ベ
ッ
ト
の
門
戸
を
開
く
こ
と
を
想
定
し
た
条
約
は
全
く
効
力
が
な
い
こ
と
が
分
か
り
、
イ
ギ
リ
ス
は
チ
ベ
ッ
ト
と
の
間
に
別
個
の
条
約
を
締
結
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
を
知
っ
た
。
チ
ベ
ッ
ト
は
当
時
国
際
法
上
正
確
に
は
ど
ん
な
地
位
を
占
め
る
も
の
で
あ
っ
た
か
は
き
わ
め
て
複
雑
な
問
題
で
あ
っ
た
ろ
う
が
、
歴
史
的
事
実
と
し
て
こ
の
当
時
浮
上
し
て
き
た
重
要
な
点
は
、
チ
ベ
ッ
ト
に
対
し
て
予
想
さ
れ
た
中
国
の
権
限
が
無
力
な
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
の
条
約
﹇
一
九
〇
四
年
の
英
蔵
ラ
サ
条
約
﹈
の
い
く
つ
か
の
重
要
な
条
文
は
、
第
七
条
、
第
八
条
お
よ
び
第
九
条
で
あ
る
。
第
七
条
に
よ
り
、
こ
の
条
約
規
定
の
履
行
に
対
す
る
保
障
と
し
て
春
丕
チュンビー
谿
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谷C
hum
bi V
alley
は
、
イ
ギ
リ
ス
に
よ
り
占
領
さ
れ
る
も
の
と
さ
れ
た
。
第
八
条
で
は
、
チ
ベ
ッ
ト
政
府
は
一
切
の
堡
お
よ
び
要
塞
を
破
壊
し
、
か
つ
イ
ギ
リ
ス
側
の
国
境
と
江
孜
ギャンツェG
yantse
お
よ
び
ラ
サ
と
の
間
の
自
由
交
通
を
阻
害
す
る
一
切
の
軍
備
を
撤
廃
す
る
こ
と
を
約
束
し
た
。
こ
れ
ら
の
規
定
は
、
中
国
の
主
権
主
張
と
は
全
く
両
立
し
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
第
九
条
は
き
わ
め
て
重
要
で
あ
る：
す
な
わ
ち
、
?第
九
条
チ
ベ
ッ
ト
政
府
は
豫
め
イ
ギ
リ
ス
政
府
の
同
意
を
得
る
に
非
ら
ざ
れ
ば
以
下
の
諸
項
の
行
為
を
為
さ
ざ
る
こ
と
を
約
束
す
る
。
⒜
チ
ベ
ッ
ト
の
領
土
の
一
部
を
他
国
に
割
譲
し
、
賣
却
し
、
租
与
し
、
抵
当
に
入
れ
そ
の
他
占
領
の
た
め
に
譲
与
す
る
こ
と；
⒝
チ
ベ
ッ
ト
の
事
件
に
他
国
の
干
渉
を
許
容
す
る
こ
と；
⒞
他
国
の
代
表
者
ま
た
は
代
理
人
の
チ
ベ
ッ
ト
入
国
を
許
容
す
る
こ
と；
⒟
他
国
ま
た
は
他
国
の
臣
民
に
鉄
道
、
道
路
、
電
話
、
鉱
業
そ
の
他
の
権
利
に
関
す
る
利
権
特
許
を
許
与
す
る
こ
と
。
但
し
こ
の
よ
う
な
利
権
特
許
に
承
認
が
与
え
ら
れ
た
場
合
に
は
、
同
一
ま
た
は
同
等
の
利
権
特
許
を
イ
ギ
リ
ス
政
府
に
許
与
す
る
も
の
と
す
る
。
⒠
現
物
払
い
た
る
と
現
金
払
い
た
る
と
を
問
わ
ず
チ
ベ
ッ
ト
の
収
入
を
他
国
ま
た
は
他
国
の
臣
民
に
対
す
る
債
務
の
保
証
ま
た
は
弁
済
の
充
当
と
す
る
こ
と
。」
示
唆
さ
れ
う
る
の
は
、
そ
の
当
時
の
実
際
の
中
国
の
地
位
か
ら
し
て
、
両
当
事
者
は
中
国
が
な
し
た
か
も
し
れ
な
い
要
求
を
無
視
す
る
と
こ
ろ
が
あ
り
、
中
国
を
チ
ベ
ッ
ト
に
対
す
る
外
国
と
み
な
す
決
定
を
な
し
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
本
条
約
は
、「
外
国F
oreign
 
P
ow
er
」
の
定
義
を
し
て
い
な
い
が
、
同
条
約
と
く
に
第
九
条
⒝
、
⒞
お
よ
び
⒟
項
の
趣
旨
は
こ
う
し
た
印
象
を
与
え
る
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
の
は
、
イ
ギ
リ
ス
が
前
回
に
は
チ
ベ
ッ
ト
に
関
す
る
事
項
を
中
国
を
通
し
て
の
み
処
理
し
て
い
た
の
に
、
今
回
は
何
故
チ
ベ
ッ
ト
と
直
接
し
た
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
理
由
は
、
中
国
が
チ
ベ
ッ
ト
に
関
し
て
イ
ギ
リ
ス
と
協
定
を
締
結
し
た
と
し
て
も
、
中
国
は
チ
ベ
ッ
ト
の
承
諾
を
得
る
立
場
に
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
イ
ン
ド
総
督
・
副
王
の
カ
ー
ゾ
ン
卿
は
、
「
チ
ベ
ッ
ト
に
対
す
る
中
国
の
宗
主
権
は
、
制
度
上
の
擬
制－
両
当
事
者
に
と
っ
て
便
宜
上
維
持
さ
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
政
治
的
愛
情
」
と
み
て
い
た
。
イ
ン
ド
担
当
国
務
大
臣Secretary of State
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for India
は
次
の
如
き
意
見
、
す
な
わ
ち
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
と
の
関
係
に
お
け
る
中
国
の
地
位
は
、
近
年
修
正
さ
れ
て
き
て
お
り
、
中
国
の
一
州
と
し
て
い
ま
だ
み
な
さ
れ
て
い
る
に
ち
が
い
な
い
も
の
に
対
し
て
影
響
を
及
ぼ
す
行
動
を
決
定
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
こ
れ
ら
の
変
っ
て
き
て
い
る
状
況
を
考
慮
に
入
れ
る
必
要
が
あ
る
」
と
の
意
見
で
あ
る
け
れ
ど
、
留
意
さ
れ
る
べ
き
基
本
的
事
実
は
、
イ
ギ
リ
ス
は
一
九
〇
四
年
の
英
蔵
条
約
に
調
印
、
批
准
し
、
中
国
は
こ
の
条
約
の
当
事
国
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
次
に
く
る
の
が
、
一
九
〇
六
年
四
月
二
七
日
の
チ
ベ
ッ
ト
に
関
す
る
英
清
条
約
で
あ
る
。
そ
の
前
文
の
一
部
分
は
次
の
如
く
謳
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
?ま
た
チ
ベ
ッ
ト
が
一
八
九
〇
年
三
月
一
七
日
の
英
清
条
約
お
よ
び
一
八
九
三
年
一
二
月
五
日
の
章
程
に
定
め
る
条
項
の
効
力
を
承
認
す
る
こ
と
ま
た
は
該
条
項
を
完
全
に
履
行
す
る
こ
と
を
拒
否
し
た
た
め
英
国
政
府
を
し
て
該
条
約
お
よ
び
章
程
に
基
づ
く
権
利
お
よ
び
利
益
を
確
保
す
る
措
置
を
と
る
必
要
に
到
ら
し
め
た
こ
と
に
よ
り
…
…
」
第
一
条
は
、
次
い
で
一
九
〇
四
年
の
英
蔵
条
約
を
確
認
し
て
い
る
。
第
二
条
で
、
英
国
政
府
は
、
チ
ベ
ッ
ト
の
領
土
を
併
合
し
ま
た
は
チ
ベ
ッ
ト
の
施
政
に
干
渉
し
な
い
こ
と
を
約
束
し
、
清
国
政
府
も
ま
た
他
の
外
国
に
チ
ベ
ッ
ト
の
領
土
ま
た
は
内
治
に
干
渉
さ
せ
な
い
こ
と
を
約
束
し
て
い
る
。
次
い
で
第
三
条
は
次
の
如
く
規
定
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、「
一
九
〇
四
年
九
月
七
日
英
蔵
間
に
締
結
し
た
条
約
第
九
条
?
号
に
掲
げ
る
利
権
は
、
清
国
以
外
の
国
の
政
府
ま
た
は
臣
民
に
享
受
さ
せ
な
い
も
の
と
す
る
。
但
し
英
国
は
該
条
約
第
二
条
に
規
定
す
る
各
交
易
市
場
に
お
い
て
イ
ン
ド
と
連
絡
す
る
電
信
線
を
架
設
し
う
る
こ
と
を
清
国
と
商
定
す
る
。」
上
述
の
こ
の
条
約
の
前
文
は
、
中
国
政
府
は
一
九
〇
四
年
の
イ
ギ
リ
ス
の
侵
攻
に
反
対
し
て
お
ら
ず
、
異
議
な
く
こ
れ
を
承
諾
し
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
と
き
の
歴
史
的
背
景
を
調
べ
て
み
る
と
、
チ
ベ
ッ
ト
か
ら
き
わ
め
て
重
大
な
利
権
特
許
を
得
た
イ
ギ
リ
ス
は
、
こ
れ
ら
の
利
権
特
許
の
い
く
つ
か
を
中
国
に
分
け
与
え
、
中
国
が
イ
ギ
リ
ス
に
よ
る
当
該
利
権
特
許
の
享
有
を
妨
害
も
し
く
は
干
渉
し
な
い
よ
う
に
し
て
お
り
、
こ
の
こ
と
は
、
第
一
に
、
中
国
政
府
に
一
九
〇
四
年
条
約
を
確
認
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
、
第
二
は
、
一
九
〇
四
年
条
約
の
第
九
条
?
項
の
利
権
特
許
を
中
国
と
分
け
あ
う
こ
と
に
よ
り
保
証
さ
れ
た
。
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一
九
〇
七
年
八
月
三
一
日
、
ペ
ル
シ
ャ
、
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
お
よ
び
チ
ベ
ッ
ト
に
関
す
る
英
露
条
約
が
調
印
さ
れ
、
同
年
九
月
二
三
日
批
准
さ
れ
た
。
こ
の
条
約
は
、
何
人
か
の
学
者
に
よ
っ
て
、
チ
ベ
ッ
ト
に
対
す
る
中
国
の
宗
主
権
の
法
的
根
拠
と
な
る
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
本
条
約
お
よ
び
こ
の
時
代
の
歴
史
的
背
景
を
注
意
深
く
検
討
す
る
と
、
中
央
ア
ジ
ア
に
お
け
る
影
響
力
を
獲
得
し
よ
う
と
争
っ
て
い
た
二
つ
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
大
国
が
、
夫
々
こ
の
地
域
に
お
い
て
何
が
で
き
あ
る
い
は
で
き
な
い
か
自
分
達
自
身
の
指
導
方
針
を
固
め
つ
つ
あ
っ
た
。
チ
ベ
ッ
ト
も
中
国
も
こ
の
﹇
チ
ベ
ッ
ト
に
関
す
る
英
露
﹈
条
約
の
当
事
者
で
な
く
、
こ
の
条
約
に
よ
り
イ
ギ
リ
ス
は
「
チ
ベ
ッ
ト
の
対
外
関
係
に
お
け
る
現
状
維
持
に
関
し
特
別
利
益
を
有
す
る
」﹇
前
文
﹈
と
規
定
さ
れ
た
。
両
﹇
英
露
﹈
締
約
国
は
、「
チ
ベ
ッ
ト
の
領
土
保
全
を
尊
重
し
、
そ
の
内
政
に
対
し
一
切
干
渉
し
な
い
こ
と
」﹇
第
一
条
﹈
を
約
束
し
た
。
さ
ら
に
、
両
締
約
国
は
、
清
国
政
府
を
経
由
し
な
け
れ
ば
チ
ベ
ッ
ト
と
交
渉
し
な
い
こ
と
を
約
束
し
て
い
る
。
但
し
、
イ
ギ
リ
ス
は
チ
ベ
ッ
ト
と
直
接
の
貿
易
関
係
を
結
ぶ
権
利
を
排
除
さ
れ
な
い
と
さ
れ
て
い
る
﹇
第
二
条
﹈。
一
九
〇
四
年
お
よ
び
一
九
〇
六
年
の
両
条
約
は
、
中
国
の
﹇
チ
ベ
ッ
ト
に
対
す
る
﹈
宗
主
権
に
つ
い
て
規
定
し
て
い
な
い
が
、
本
条
約
は
こ
れ
を
明
示
的
に
承
認
し
て
い
る
。
か
か
る
条
項
に
つ
い
て
の
最
も
あ
り
そ
う
な
説
明
は
、
イ
ギ
リ
ス
は
自
分
自
身
チ
ベ
ッ
ト
に
お
い
て
き
わ
め
て
有
利
な
地
位
を
得
て
い
る
こ
と
か
ら
、
ロ
シ
ア
・
チ
ベ
ッ
ト
間
の
直
接
関
係
を
な
ん
と
か
阻
止
し
よ
う
と
し
て
、
こ
の
条
約
に
よ
り
チ
ベ
ッ
ト
に
関
す
る
一
切
の
事
項
に
関
し
て
は
中
国
と
交
渉
す
る
こ
と
を
ロ
シ
ア
に
約
束
さ
せ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
本
条
約
の
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
を
取
り
扱
っ
て
い
る
部
分
は
、
役
に
立
つ
、
か
つ
興
味
あ
る
比
較
を
さ
せ
て
く
れ
る
。
こ
こ
で
は
、
ロ
シ
ア
政
府
は
、
イ
ギ
リ
ス
を
通
す
以
外
に
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
と
交
渉
し
な
い
こ
と
を
約
束
し
た
。
し
か
し
、
そ
の
重
要
さ
は
み
せ
か
け
の
も
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
条
約
規
定
か
ら
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
は
、
イ
ギ
リ
ス
の
従
属
国
と
な
っ
た
と
推
断
す
べ
き
と
は
言
い
得
な
い
。
想
起
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
こ
の
時
代
は
ア
ジ
ア
に
お
け
る
勢
力
拡
大
の
た
め
の
古
典
的
紛
争
の
時
代
で
あ
り
、
ど
の
国
が
そ
の
欲
求
す
る
地
域
を
取
得
し
た
と
認
め
ら
れ
る
べ
き
か
に
関
し
て
国
家
間
で
結
ば
れ
た
（
平
和
も
し
く
は
そ
の
他
）
協
定
は
、
利
害
衝
突
の
当
然
の
結
果
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
Ａ
国
と
Ｂ
国
が
そ
れ
ぞ
れ
Ｃ
（
Ｃ
は
国
家
で
あ
ろ
う
と
な
か
ろ
う
と
）
に
ア
ク
セ
ス
す
る
こ
と
に
合
意
す
る
に
し
て
も
Ａ
お
よ
び
Ｂ
の
ど
ち
ら
も
Ｃ
に
関
す
る
協
定
も
し
く
は
別
の
方
法
か
ら
生
ず
る
権
利
を
得
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
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か
か
る
協
定
は
二
国
間
で
Ｃ
に
関
し
て
決
め
た
も
のR
es
 
inter
 
alia acta
で
あ
り
、
第
三
者
の
Ｃ
の
合
意
が
得
ら
れ
な
い
か
ぎ
り
、
Ｃ
に
は
関
係
の
な
い
も
の
で
あ
る
。
か
か
る
も
の
と
し
て
の
Ａ
国
と
Ｂ
国
と
の
間
の
協
定
は
、
相
互
に
関
し
て
、
両
国
は
Ｃ
に
対
し
て
正
当
な
勢
力
圏
を
有
す
る
と
す
る
任
意
的
﹇
強
制
力
の
な
い
﹈
協
定
に
す
ぎ
な
い
。
こ
の
文
書
﹇
チ
ベ
ッ
ト
に
関
す
る
英
露
条
約
﹈
に
関
し
て
ど
ん
な
解
釈
を
す
る
に
せ
よ
、
議
論
上
、
こ
の
条
約
に
よ
っ
て
（
本
条
約
の
当
事
国
で
は
な
い
）
チ
ベ
ッ
ト
を
（
こ
れ
も
ま
た
本
条
約
の
当
事
国
で
は
な
い
）
中
国
の
宗
主
権
に
服
さ
せ
う
る
と
す
る
た
め
に
こ
の
条
約
の
条
項
に
あ
ま
り
に
も
強
く
依
拠
す
る
こ
と
は
賢
明
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
一
九
〇
八
年
に
は
、
一
八
九
三
年
お
よ
び
一
九
〇
四
年
の
条
約
で
は
決
定
さ
れ
ず
に
残
さ
れ
た
通
商
問
題
が
論
議
さ
れ
、
決
定
さ
れ
た
。
こ
の
交
渉
に
、
イ
ギ
リ
ス
と
中
国
側
は
、
全
権
大
使
と
し
て
参
加
し
、
チ
ベ
ッ
ト
代
表
は
、
中
国
側
の
指
揮
下
に
あ
る
者
と
し
て
参
加
し
た
。
一
九
〇
八
年
の
通
商
章
程T
rade R
egulations
の
調
印
者
お
よ
び
そ
の
内
容
は
と
も
に
、
中
国
が
チ
ベ
ッ
ト
に
対
す
る
権
限
を
か
な
り
の
程
度
ま
で
確
立
し
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
一
九
〇
八
年
の
通
商
章
程
は
、
イ
ギ
リ
ス
、
中
国
お
よ
び
チ
ベ
ッ
ト
（
も
っ
と
も
中
国
の
従
属
国
と
し
て
）
の
代
表
者
達
に
よ
っ
て
署
名
さ
れ
て
お
り
、
章
程
は
、
か
か
る
も
の
と
し
て
、
中
蔵
間
の
基
本
的
文
書
と
考
え
ら
れ
う
る
も
の
で
あ
る
。
イ
ギ
リ
ス
の
署
名
は
、
こ
の
点
か
ら
す
る
と
、
一
九
〇
八
年
の
通
商
章
程
に
現
わ
れ
た
基
本
的
取
り
極
め
を
承
認
を
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
取
り
極
め
は
、
チ
ベ
ッ
ト
領
域
に
お
け
る
警
察
権
を
は
じ
め
、
チ
ベ
ッ
ト
の
対
外
的
通
信
お
よ
び
通
商
に
関
す
る
す
べ
て
の
事
項
に
対
す
る
チ
ベ
ッ
ト
の
施
政
と
少
な
く
と
も
同
様
な
、
そ
し
て
あ
る
場
合
に
は
こ
れ
に
優
位
し
て
行
わ
れ
る
中
国
の
施
政
を
規
定
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
同
時
に
、
チ
ベ
ッ
ト
代
表
は
、
交
渉
に
実
際
に
出
席
し
、
署
名
も
し
た
。
も
っ
と
も
、
条
約
前
文
に
よ
れ
ば
、
同
代
表
は
中
国
代
表
の
指
揮
下
の
も
と
に
当
該
商
議
に
参
加
し
て
い
る
。
か
く
し
て
、
中
国
の
実
効
的
支
配
と
い
う
強
力
な
証
拠
が
あ
る
が
、
チ
ベ
ッ
ト
代
表
の
署
名
お
よ
び
章
程
中
で
の
中
国
臣
民
と
は
別
個
の
チ
ベ
ッ
ト
臣
民
と
し
て
の
い
く
ど
か
の
言
及
は
、
チ
ベ
ッ
ト
が
中
国
の
地
域
で
は
決
し
て
な
い
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
も
の
で
あ
る
。
中
国
と
チ
ベ
ッ
ト
の
関
係
が
ど
う
で
あ
れ
、
チ
ベ
ッ
ト
が
条
約
に
従
属
的
資
格
で
あ
る
に
せ
よ
署
名
し
て
い
る
こ
と
は
、
単
な
る
中
国
の
地
域
に
す
ぎ
な
い
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
り
、
中
国
の
一
地
域
の
土
着
民
だ
っ
た
ら
別
個
の
国
籍
を
享
有
す
る
こ
と
は
な
い
の
で
あ
る
。
何
世
紀
に
も
わ
た
る
中
蔵
間
の
最
初
の
基
本
的
文
書
と
し
て
の
こ
の
通
商
章
程
は
、
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そ
の
実
効
性
が
短
期
間
で
あ
る
に
せ
よ
、
も
っ
と
も
重
要
な
も
の
で
あ
る
。
一
九
〇
八
年
に
浮
か
ん
で
き
た
状
勢
は
、
チ
ベ
ッ
ト
に
対
す
る
あ
る
種
の
中
国
支
配
で
あ
る
が
、
か
か
る
支
配
の
明
確
な
形
は
全
く
は
っ
き
り
し
て
い
な
い
。
一
つ
の
事
実
が
、
現
在
疑
問
の
余
地
な
く
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る：
す
な
わ
ち
、
そ
れ
は
、
こ
の
文
書
に
示
さ
れ
て
い
る
チ
ベ
ッ
ト
の
地
位
は
、
中
国
の
一
地
域
と
し
て
位
置
づ
け
る
こ
と
が
と
て
も
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
チ
ベ
ッ
ト
や
中
国
側
が
少
し
も
考
え
て
い
な
い
考
え
方
で
、
き
わ
め
て
明
確
な
類
推
を
な
そ
う
と
す
る
こ
と
は
危
険
で
あ
る
が
、
こ
の
時
の
チ
ベ
ッ
ト
の
地
位
は
、
保
護
国
に
近
い
も
の
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。中
国
側
は
だ
が
、
こ
れ
ら
協
定
か
ら
生
じ
た
新
し
い
状
況
か
ら
自
分
達
に
も
た
ら
さ
れ
う
る
有
利
な
点
を
い
ち
早
く
悟
っ
た
。
一
九
〇
四
年
の
ヤ
ン
グ
ハ
ズ
バ
ン
ド
の
遠
征Y
ounghusband
 
expedi-
tion
は
、
こ
れ
迄
チ
ベ
ッ
ト
へ
の
中
国
側
の
積
極
的
介
入
を
認
め
な
か
っ
た
ほ
ど
強
力
と
証
明
さ
れ
て
い
た
チ
ベ
ッ
ト
側
の
武
力
抵
抗
を
打
破
し
た；
他
方
、
一
九
〇
六
年
の
北
京
協
定P
eking A
gree-
m
ent
﹇
英
清
チ
ベ
ッ
ト
条
約
﹈
お
よ
び
一
九
〇
七
年
の
ロ
シ
ア
条
約R
ussian C
onvention
﹇
英
露
チ
ベ
ッ
ト
条
約
﹈
は
、
彼
ら
﹇
中
国
﹈
に
チ
ベ
ッ
ト
に
お
け
る
自
由
裁
量
権
を
与
え
、
彼
ら
の
計
画
に
対
す
る
外
国
の
干
渉
の
可
能
性
を
排
除
す
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。中
国
側
は
、
チ
ベ
ッ
ト
を
中
国
の
一
地
方
と
し
て
編
入
す
る
た
め
に
積
極
的
政
策
を
進
め
、
趙
爾
豊C
hao E
rh -feng
に
こ
の
任
務
を
委
ね
た
。
彼
は
、
チ
ベ
ッ
ト
奥
深
く
侵
入
し
、
部
族
長
に
取
っ
て
代
わ
り
、
自
分
が
思
い
通
り
に
で
き
な
い
部
族
や
僧
院
を
征
圧
し
、
国
中
に
ゆ
る
や
か
な
統
治
制
度
を
設
け
た
。
チ
ベ
ッ
ト
政
府
は
、
北
京
と
の
交
渉
に
よ
り
彼
の
撤
退
を
望
ん
だ
が
、
彼
に
積
極
的
な
反
対
は
し
な
か
っ
た
。
一
九
一
〇
年
半
ば
ま
で
に
、
彼
は
一
〇
〇
〇
人
の
軍
隊
で
ラ
サ
に
邁
進
し
た
。
ダ
ラ
イ
・
ラ
マ
は
イ
ン
ド
に
逃
れ
、
チ
ベ
ッ
ト
は
い
く
つ
か
の
中
国
駐
屯
部
隊
に
よ
り
次
第
に
占
領
さ
れ
て
い
っ
た
。
中
国
側
は
、
一
九
〇
六
年
の
北
京
条
約
に
よ
り
、
一
九
〇
四
年
の
英
蔵
条
約
を
承
認
し
て
い
た
が
、
い
ま
や
そ
の
規
約
を
無
視
し
、
一
九
〇
六
年
の
﹇
英
清
チ
ベ
ッ
ト
﹈
条
約
の
目
的
は
、
英
中
﹇
清
﹈
間
の
友
好
関
係
の
保
持
で
あ
る
と
し
た
事
実
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
履
行
を
妨
害
し
た
。
中
国
は
、
ブ
ー
タ
ン
お
よ
び
上
﹇
北
﹈
部
ビ
ル
マ
国
境
沿
い
に
一
連
の
侵
略
を
な
し
、
イ
ン
ド
の
北
東
国
境
を
脅
か
し
た
。
一
九
一
一
年
の
秋
、
中
国
に
お
け
る
満
州
王
朝
の
崩
壊
と
辛
亥
革
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命
が
相
次
い
で
起
こ
っ
た
。
チ
ベ
ッ
ト
駐
留
の
中
国
軍
隊
は
、
自
分
達
の
給
料
や
食
糧
の
供
給
を
止
め
ら
れ
て
、
上
官
に
対
し
て
反
抗
し
立
ち
あ
が
っ
た
。
趙
爾
豊
は
殺
さ
れ
、
中
国
の
駐
蔵
大
臣
お
よ
び
軍
隊
は
、
ラ
サ
で
包
囲
さ
れ
、
遂
に
は
チ
ベ
ッ
ト
か
ら
追
い
払
わ
れ
、
敗
走
す
る
駐
屯
部
隊
は
や
が
て
屈
伏
し
、
チ
ベ
ッ
ト
に
お
け
る
中
国
の
権
力
は
完
全
に
破
壊
さ
れ
た
。
一
九
一
二
年
四
月
二
一
日
、
中
国
大
統
領
袁えん
世せい
凱がいY
uan Shih -
kai
は
、
チ
ベ
ッ
ト
を
今
後
中
国
の
一
地
方
と
み
な
す
こ
と
を
宣
言
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
イ
ギ
リ
ス
政
府
は
、
か
か
る
チ
ベ
ッ
ト
の
併
合
を
承
認
す
る
つ
も
り
は
な
い
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
こ
れ
を
無
視
し
て
、
中
国
は
チ
ベ
ッ
ト
征
服
の
た
め
の
遠
征
隊
を
用
意
し
た
。
一
九
一
三
年
初
め
、
中
国
の
侵
入
に
対
し
チ
ベ
ッ
ト
は
武
器
を
も
っ
て
立
ち
あ
が
り
、
独
立
を
宣
言
し
た
。
中
国
軍
の
前
進
は
、
激
し
い
抵
抗
を
受
け
た
。
こ
の
段
階
で
立
ち
止
ま
り
、
一
九
一
一－
一
九
一
二
年
に
お
け
る
満
州
王
朝
転
覆
の
法
律
的
意
義
を
検
討
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
一
九
一
一
年
の
中
国
革
命
前
夜
に
お
い
て
は
、
英
蔵
、
英
中
お
よ
び
中
蔵
の
条
約
関
係
は
、
チ
ベ
ッ
ト
が
中
国
の
一
地
方
で
は
な
か
っ
た
こ
と
を
自
信
を
も
っ
て
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
チ
ベ
ッ
ト
の
地
位
に
つ
い
て
の
正
確
な
定
義
が
い
ま
や
き
わ
め
て
重
要
な
問
題
と
な
っ
て
い
る
。
何
故
な
ら
、
チ
ベ
ッ
ト
に
お
け
る
中
国
の
権
威
は
完
全
に
崩
壊
し
、
満
州
王
朝
の
転
覆
は
、
中
蔵
間
の
き
ず
な
が
ダ
ラ
イ
・
ラ
マ
に
よ
る
中
国
皇
帝
へ
の
個
人
的
忠
誠
で
あ
っ
た
に
せ
よ
、
中
蔵
間
の
法
的
き
ず
な
を
解
消
す
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
は
、
満
州
は
中
国
お
よ
び
チ
ベ
ッ
ト
両
国
に
と
っ
て
は
よ
そ
の
国
で
あ
り
、
ま
た
本
来
、
満
州
と
チ
ベ
ッ
ト
の
つ
な
が
り
は
、
個
人
的
な
つ
な
が
り
に
す
ぎ
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
中
国
に
対
す
る
満
州
の
権
限
は
、
勿
論
中
国
国
家
と
皇
帝
と
の
一
体
感
を
も
た
せ
る
も
の
で
あ
る
が
、
中
国
﹇
満
州
﹈
皇
帝
が
チ
ベ
ッ
ト
皇
帝
と
い
う
肩
書
き
を
も
っ
て
い
る
こ
と
を
示
す
も
の
は
な
に
も
な
い
。
本
来
の
個
人
的
忠
誠
が
次
第
に
政
治
上
の
忠
誠
に
迄
発
展
し
た
と
い
う
こ
と
を
示
そ
う
と
す
る
な
ら
、
か
か
る
主
張
を
な
す
も
の
は
、
そ
の
主
張
を
証
明
す
べ
き
で
あ
る
と
す
る
こ
と
は
合
理
的
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
チ
ベ
ッ
ト
が
中
国
の
一
部
で
あ
る
と
の
主
張
を
支
持
す
る
上
で
引
用
さ
れ
て
い
る
歴
史
的
事
実
は
、
こ
う
し
た
結
果
が
達
成
さ
れ
て
い
る
と
い
う
結
論
を
導
く
ほ
ど
強
力
な
も
の
に
は
な
っ
て
い
な
い
。
リ
チ
ャ
ー
ド
ソ
ンR
ichardson
は
、
清
国M
anchu C
hina
と
の
チ
ベ
ッ
ト
の
結
び
つ
き
を
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
「
そ
れ
は
西
欧
の
用
語
で
は
厳
密
に
述
べ
ら
れ
え
な
い
も
の
で
あ
る
。
チ
ベ
ッ
ト
は
、
中
国
皇
帝
の
保
護
下
に
あ
る
一
種
の
教
皇
国P
apal
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State
の
如
き
も
の
で
あ
り
、
中
国
の
支
配
権
が
承
認
さ
れ
て
お
り
、
中
国
と
の
間
に
定
義
し
が
た
い
神
秘
的－
政
治
的
き
ず
な
が
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ロ
ヴ
ィ
ッ
チA
lexandrow
icz
は
、
チ
ベ
ッ
ト
に
対
す
る
中
国
の
宗
主
権
は
、
明
ら
か
に
中
国
の
封
建
法
の
一
つ
で
あ
っ
た
、
と
考
え
て
い
る
。
ダ
ラ
イ
・
ラ
マ
は
、
世
俗
的
支
配
者
と
し
て
、
満
州
皇
帝
に
対
し
て
個
人
的
忠
誠
を
尽
く
す
義
務
が
あ
り
、
軍
事
、
財
政
お
よ
び
政
治
事
項
に
対
す
る
支
配
権
を
承
認
し
た
。
駐ア
蔵ン
大バ
臣ン
は
チ
ベ
ッ
ト
に
対
す
る
対
外
的
主
権
の
す
べ
て
の
権
利
を
行
使
す
る
た
め
の
中
国
皇
帝
の
代
表
で
あ
っ
た
が
、
辛
亥
革
命
前
の
ア
ン
バ
ン
の
実
際
の
権
限
の
範
囲
は
、
き
わ
め
て
小
さ
い
も
の
で
あ
っ
た
。
T
ieh -T
sen L
i
は
、
チ
ベ
ッ
ト
が
中
国
の
属
国
で
あ
っ
た
と
す
る
議
論
を
拒
否
し
、
中
国
の
主
権
を
主
張
し
た
。
彼
は
、
英
国
の
遠
征
隊
が
チ
ベ
ッ
ト
に
在
留
し
て
い
た
と
き
、
中
国
の
ア
ン
バ
ン
は
、
チ
ベ
ッ
ト
が
中
国
の
「
封
建
臣
下feuda-
tory
」
で
あ
っ
た
と
主
張
す
る
通
知
を
な
し
た
と
指
摘
し
、
明
ら
か
に
封
建
臣
下
と
い
う
用
語
の
使
用
を
支
持
し
て
い
る
。
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ロ
ヴ
ィ
ッ
チ
は
、
チ
ベ
ッ
ト
が
封
建
臣
下
で
あ
る
と
同
時
に
中
国
の
一
部
で
あ
っ
た
と
終
始
一
貫
し
て
述
べ
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
論
じ
て
い
る
。
中
国
は
、
は
っ
き
り
と
は
チ
ベ
ッ
ト
に
対
す
る
主
権
的
権
利
を
放
棄
し
て
は
い
な
い
が
、
封
建
的
結
び
つ
き
と
主
権
が
完
全
に
重
な
り
合
う
も
の
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。
銘
記
す
べ
き
は
、
本
来
西
洋
の
言
葉
で
あ
る
「
主
権
」
と
い
う
用
語
が
中
国
の
語
彙
に
入
っ
て
き
た
の
は
、
中
国
が
い
く
ら
か
西
洋
の
考
え
方
を
学
ぶ
よ
う
に
な
っ
た
一
九
一
一
年
の
辛
亥
革
命
後
に
な
っ
て
は
じ
め
て
で
あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
チ
ベ
ッ
ト
は
、
懸
け
離
れ
て
お
り
、
い
ま
だ
西
欧
の
語
彙
を
習
得
し
て
い
な
か
っ
た
。
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ロ
ヴ
ィ
ッ
チ
お
よ
び
リ
チ
ャ
ー
ド
ソ
ン
の
両
者
は
、
一
九
一
一
年
の
満
州
王
朝
の
転
覆
は
中
蔵
間
の
法
律
上
も
し
く
は
正
式
の
つ
な
が
り
を
立
ち
切
っ
た
と
す
る
見
解
を
と
っ
て
い
る
。
一
九
一
二
年
八
月
迄
に
、
東
部
お
よ
び
中
部
の
チ
ベ
ッ
ト
は
、
ラ
サ
の
チ
ベ
ッ
ト
政
府
が
し
っ
か
り
と
掌
握
し
て
お
り
、
中
国
の
軍
隊
お
よ
び
役
人
は
イ
ン
ド
経
由
で
退
去
す
る
と
い
う
合
意
に
達
し
、
同
年
末
迄
に
、
そ
の
す
べ
て
が
撤
退
し
た
。
中
国
の
令
状
は
も
は
や
チ
ベ
ッ
ト
に
及
ば
な
く
な
っ
た
。
か
つ
て
の
宗
主
権
的
属
国
・
関
係
は
、
人
的
宗
主
権
者
の
転
覆
に
よ
り
消
滅
し
た
と
す
る
強
い
推
定
が
あ
る
。
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ロ
ヴ
ィ
ッ
チ
は
、「
チ
ベ
ッ
ト
は
い
ま
や
独
立
の
初
期
に
あ
る
と
す
る
以
外
に
は
考
え
に
く
い
。
ダ
ラ
イ
・
ラ
マ
の
満
州
王
朝
に
対
す
る
人
的
な
忠
誠
は
終
っ
た
の
で
あ
る
」
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
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一
九
一
二
年
の
中
国
追
放
時
に
お
け
る
チ
ベ
ッ
ト
の
地
位
は
、
事
実
上
の
独
立
で
あ
っ
た
と
公
平
に
言
い
得
る
。
既
述
の
如
く
、
中
国
に
対
す
る
チ
ベ
ッ
ト
の
い
か
な
る
形
で
の
法
律
上
の
追
従
は
消
滅
し
て
し
ま
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
強
力
な
法
律
上
の
理
由
が
存
す
る
。
そ
れ
故
、
一
九
一
一－
一
二
年
の
出
来
事
は
、
事
実
上
そ
し
て
法
律
上
中
国
の
支
配
か
ら
独
立
し
た
完
全
な
主
権
国
家
と
し
て
の
チ
ベ
ッ
ト
の
再
現
を
示
す
も
の
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
一
九
一
一
年
の
辛
亥
革
命
以
後
の
中
国
と
チ
ベ
ッ
ト
の
話
が
さ
ら
に
続
け
ら
れ
よ
う
。
記
憶
さ
れ
よ
う
こ
と
は
、
一
九
一
三
年
、
チ
ベ
ッ
ト
は
そ
の
独
立
を
宣
言
し
、
中
国
が
武
力
に
よ
っ
て
チ
ベ
ッ
ト
に
自
分
達
の
権
力
を
確
立
し
よ
う
と
す
る
企
画
を
は
ね
の
け
よ
う
と
し
た
こ
と
で
あ
る
。
英
国
は
イ
ン
ド
国
境
の
平
和
を
危
惧
し
、
チ
ベ
ッ
ト
問
題
を
和
平
交
渉
に
よ
っ
て
解
決
す
る
目
的
で
、
中
国
お
よ
び
チ
ベ
ッ
ト
の
代
表
を
三
国
会
議
に
招
請
し
た
。
同
会
議
は
、
一
九
一
三
年
一
〇
月
一
三
日
、
シ
ム
ラSim
la
で
始
め
て
開
催
さ
れ
た
。
か
な
り
の
議
論
を
か
わ
し
た
後
、
条
約
案
は
、
英
国
、
中
国
お
よ
び
チ
ベ
ッ
ト
代
表
に
よ
り
、
そ
の
頭
文
字
で
の
署
名
が
な
さ
れ
た
。
し
か
し
、
中
国
代
表
お
よ
び
中
国
政
府
が
、
同
条
約
の
署
名
、
批
准
を
拒
ん
だ
の
で
、
条
約
は
、
一
九
一
四
年
七
月
三
日
、
英
国
お
よ
び
チ
ベ
ッ
ト
の
代
表
に
よ
っ
て
調
印
さ
れ
、
と
く
に
「
中
国
政
府
が
前
記
条
約
の
署
名
を
差
し
控
え
る
限
り
、
中
国
は
こ
の
条
約
よ
り
生
ず
る
す
べ
て
の
特
権
の
享
有
を
奪
わ
れ
る
も
の
と
す
る
」
と
の
宣
言
が
な
さ
れ
た
。
英
国
は
、
そ
の
イ
ン
ド
国
境
に
お
け
る
平
和
を
確
保
す
る
た
め
に
、
チ
ベ
ッ
ト
に
対
し
中
国
の
宗
主
権
を
承
認
す
る
よ
う
説
得
し
た
が
、
中
国
は
こ
の
条
約
に
批
准
し
な
か
っ
た
の
で
、
本
条
約
の
規
定
に
も
と
づ
く
主
張
を
な
し
え
ず
に
い
る
。
本
条
約
を
検
討
す
る
と
、
第
二
条
で
、
チ
ベ
ッ
ト
に
対
す
る
中
国
の
宗
主
権
を
承
認
す
る
一
方
で
、
外
蔵O
uter T
ibet
の
自
治
権
を
承
認
し
て
お
り
、
英
国
と
中
国
は
チ
ベ
ッ
ト
の
領
土
保
全
を
尊
重
し
、
か
つ
ま
た
ラ
サ
の
チ
ベ
ッ
ト
政
府
の
手
中
に
あ
る
外
蔵
の
施
政
（
ダ
ラ
イ
・
ラ
マ
の
選
定
・
冊さく
立りつ
﹇
即
位
﹈
を
含
む
）
に
干
渉
し
な
い
こ
と
を
約
束
し
て
い
る
。
中
国
政
府
は
さ
ら
に
チ
ベ
ッ
ト
を
中
国
の
一
省
に
改
編
し
な
い
こ
と
を
約
束
し
て
お
り
、
英
国
政
府
は
チ
ベ
ッ
ト
も
し
く
は
そ
の
ど
の
部
分
も
併
合
し
な
い
こ
と
を
約
束
し
て
い
る
﹇
第
二
条
後
段
﹈。
ま
た
第
三
条
に
よ
り
、
中
国
政
府
は
外
蔵
に
軍
隊
を
派
遣
し
な
い
こ
と
を
約
束
し
て
い
る；
第
四
条
に
よ
り
、
中
国
は
そ
の
高
官
を
ラ
サ
に
派
遣
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
そ
の
護
衛
隊
は
三
〇
〇
人
を
超
え
て
は
な
ら
な
い
と
さ
れ
て
い
る
。
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第
七
条
?
は
、
英
国
と
チ
ベ
ッ
ト
の
間
の
直
接
交
渉
の
自
由
を
認
め
て
い
る
。
こ
の
条
約
の
結
果
、
こ
の
条
約
に
よ
り
廃
棄
さ
れ
た
一
八
九
三
年
お
よ
び
一
九
〇
八
年
の
通
商
章
程T
rade R
egulations
に
代
わ
り
、
新
し
い
英
蔵
間
の
通
商
章
程
が
作
成
さ
れ
た
。
一
九
一
一
年
か
ら
一
九
五
〇
年
の
間
の
チ
ベ
ッ
ト
の
地
位
に
関
し
て
、
記
憶
さ
れ
る
べ
き
は
、
ラ
サ
駐
在
の
英
国
使
節
団
（
一
九
三
六－
四
〇
年
、
一
九
四
六－
四
七
年
）
お
よ
び
そ
の
後
イ
ン
ド
使
節
団
（
一
九
四
七－
五
〇
年
）
の
長
と
な
っ
た
ヒ
ュ
ー
・
リ
チ
ャ
ー
ド
ソ
ンH
ugh R
ichardson
が
、
次
の
如
く
述
べ
て
い
る
こ
と
で
あ
る：
す
な
わ
ち
、「
満
州
王
朝
が
一
九
一
一
年
崩
壊
し
た
と
き
、
チ
ベ
ッ
ト
は
そ
の
つ
な
が
り
を
完
全
に
断
ち
切
り
、
一
九
五
〇
年
の
中
共
の
侵
入
迄
中
国
か
ら
事
実
上
の
完
全
な
独
立
を
享
有
し
て
い
た
。」
と
述
べ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
一
九
一
二
年
一
一
月
三
日
、
ロ
シ
ア
は
外
蒙
古
を
中
国
の
政
治
組
織
か
ら
漸
次
分
離
さ
せ
る
第
一
歩
と
し
て
蒙
古
と
の
間
に
協
定
を
締
結
し
た
。
一
九
一
三
年
一
月
、
ブ
リ
ヤ
ー
ト
・
シ
ベ
リ
ア
ンB
uri-
at Siberian
と
い
う
も
の
（
ロ
シ
ア
国
民
）
が
、
ダ
ラ
イ
・
ラ
マ
の
代
表
と
し
て
蒙
古
と
交
渉
す
る
権
限
を
彼
に
外
見
上
与
え
る
不
明
瞭
な
文
書
を
受
け
と
り
、
蒙
古
と
の
間
に
協
定
を
締
結
し
、
こ
れ
に
よ
り
チ
ベ
ッ
ト
と
蒙
古
の
双
方
の
署
名
者
の
各
々
は
、
国
家
と
し
て
の
相
互
の
独
立
と
相
互
の
政
府
を
当
該
国
の
法
律
上
の
代
表
と
す
る
こ
と
を
承
認
し
た
。
チ
ベ
ッ
ト
政
府
の
名
前
で
か
か
る
協
定
を
締
結
し
た
シ
ベ
リ
ア
の
権
限
は
ダ
ラ
イ
・
ラ
マ
に
よ
り
否
認
さ
れ
、
関
係
政
府
の
い
ず
れ
に
よ
っ
て
も
批
准
さ
れ
ず
も
し
く
は
効
力
あ
る
も
の
と
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。
一
九
一
四
年
以
後
の
中
蔵
間
の
事
実
上
の
関
係
中
蔵
間
の
法
律
上
のde jure
関
係
に
影
響
を
及
ぼ
す
一
九
一
四
年
条
約
を
相
互
に
合
意
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
ラ
サ
﹇
チ
ベ
ッ
ト
﹈
が
実
効
的
に
支
配
し
て
い
る
地
域
と
中
国
当
局
が
実
効
的
に
支
配
し
て
い
る
地
域
と
の
間
に
境
界
が
短
期
間
確
定
さ
れ
、
実
際
の
戦
闘
を
終
止
す
る
休
戦
協
定
が
結
ば
れ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
一
九
一
七
年
、
戦
闘
が
再
開
さ
れ
、
中
国
側
の
惨
敗
に
終
っ
た
。
一
九
一
八
年
末
迄
に
、
チ
ベ
ッ
ト
軍
は
中
国
個
有
の
領
域
と
チ
ベ
ッ
ト
の
間
の
歴
史
的
境
界
線
を
越
え
た
領
域
を
実
効
的
に
支
配
し
、
英
国
の
調
停
に
よ
り
交
渉
さ
れ
た
新
し
い
休
戦
協
定
の
下
で
、
両
域
間
で
の
交
易
が
再
開
さ
れ
た
。
中
国
は
、
一
九
一
九
年
初
め
、
交
渉
再
開
を
提
案
し
た
が
、
勝
利
者
新
チ
ベ
ッ
ト
政
府
は
、
中
国
側
の
こ
の
提
案
を
拒
否
し
た
。
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だ
が
、
中
国
は
こ
れ
ら
提
案
を
間
も
な
く
撤
回
し
た
。
一
九
一
四
年
お
よ
び
一
九
一
八
年
の
休
戦
協
定
は
実
際
に
一
般
的
に
は
遵
守
さ
れ
た
が
、
中
国
側
は
、
そ
の
条
件
ど
お
り
に
こ
れ
ら
の
休
戦
協
定
を
正
式
に
は
認
め
な
か
っ
た
。
チ
ベ
ッ
ト
が
イ
ン
ド
経
由
で
武
器
を
受
け
と
る
の
を
イ
ギ
リ
ス
が
拒
否
し
た
こ
と
は
、
中
国
の
申
し
出
を
拒
絶
す
る
チ
ベ
ッ
ト
の
力
を
弱
め
る
も
の
と
な
り
、
一
九
二
〇
年
一
月
、
中
国
使
節
団
が
ラ
サ
に
到
着
、
チ
ベ
ッ
ト
政
府
を
不
承
不
承
認
め
は
し
た
が
、
き
ち
ん
と
し
た
合
意
を
な
す
に
は
至
ら
な
か
っ
た
。
ラ
サ
へ
の
英
国
使
節
団
は
、
ダ
ラ
イ
・
ラ
マ
の
招
待
で
派
遣
さ
れ
た
。
一
九
二
一
年
、
英
国
政
府
は
、
中
国
側
に
対
し
て
、
英
国
は
チ
ベ
ッ
ト
の
地
位
を
中
国
の
宗
主
権
下
に
あ
る
自
治
国
と
し
て
承
認
す
る
こ
と
を
こ
れ
以
上
留
保
す
る
こ
と
は
妥
当
で
あ
る
と
は
思
わ
な
い
と
公
式
に
伝
え
、
か
か
る
考
え
に
も
と
づ
き
今
後
チ
ベ
ッ
ト
と
取
引
す
る
つ
も
り
で
あ
る
と
し
た
。
付
記
さ
る
べ
き
は
、
こ
の
声
明
は
、
一
九
一
四
年
の
﹇
シ
ム
ラ
﹈
条
約
に
も
と
づ
き
、
交
渉
を
再
開
し
よ
う
と
す
る
企
図
に
開
連
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
ま
た
中
国
が
同
条
約
に
署
名
す
る
迄
は
中
国
に
対
し
て
な
ん
ら
の
便
宜
を
も
与
え
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
チ
ベ
ッ
ト
と
の
間
の
宣
言
を
見
逃
し
て
い
た
。
チ
ベ
ッ
ト
側
に
こ
の
こ
と
は
通
知
さ
れ
な
か
っ
た
。
一
九
二
二
年
、
チ
ベ
ッ
ト
に
関
す
る
イ
ン
ド
政
府
の
調
査
は
、
商
業
面
で
の
利
用
に
関
し
て
好
意
的
で
な
い
報
告
を
し
て
い
た
。
そ
の
後
交
易
所
が
開
設
さ
れ
、
小
規
模
の
駐
屯
部
隊
が
江
孜
ギャンツェG
yantse
と
亜ヤー
東トン
Y
atung
に
配
置
さ
れ
た
が
、
チ
ベ
ッ
ト
に
対
す
る
英
国
の
関
心
は
、
第
二
次
大
戦
迄
薄
か
っ
た
。
一
九
一
四
年
以
後
の
チ
ベ
ッ
ト
に
関
す
る
中
国
の
見
解
は
、
一
九
一
一
年
の
﹇
辛
亥
﹈
革
命
は
チ
ベ
ッ
ト
に
対
す
る
中
国
支
配
が
ほ
ん
の
少
し
中
断
し
た
だ
け
で
、
管
轄
権
も
し
く
は
権
利
を
失
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
と
し
一
歩
も
譲
ら
な
か
っ
た
。
一
九
二
八
年
、
中
国
国
民
党
政
府K
uom
intang G
overnm
ent of C
hina
は
、
ラ
サ
に
使
節
団
を
派
遣
し
、
チ
ベ
ッ
ト
に
中
華
民
国
に
参
加
す
る
よ
う
招
請
し
た
が
、
こ
の
招
請
は
無
視
さ
れ
た
。
一
九
三
一
年
に
な
っ
て
、
中
国
は
、
チ
ベ
ッ
ト
は
中
国
の
一
省
で
あ
る
と
宣
言
し
た
。
そ
し
て
チ
ベ
ッ
ト
と
中
国
国
民
政
府C
hinese N
ationalist G
overnm
ent
と
の
間
に
一
九
三
一
年
お
よ
び
一
九
三
二
年
に
戦
争
が
起
き
た
。
そ
れ
は
、
中
国
国
民
党
政
府
が
安
多
ア
ム
ドA
m
do
お
よ
び
カ
ムK
ham
の
領
域
に
対
し
権
限
を
主
張
し
た
た
め
で
あ
り
、
同
地
域
の
住
民
は
明
ら
か
に
ラ
サ
﹇
チ
ベ
ッ
ト
﹈
政
府
の
ほ
う
が
よ
い
と
思
っ
て
い
た
。
一
九
三
四
年
、
中
国
使
節
団
が
ダ
ラ
イ
・
ラ
マ
の
逝
去
に
関
連
し
て
ラ
サ
に
派
遣
さ
れ
、
一
九
四
九
年
の
中
共
の
中
国
で
の
勝
利
ま
で
駐
在
し
た
。
一
九
三
六
年
に
は
、
チ
ベ
ッ
ト
は
独
力
で
中
共
軍
を
カ
ム
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地
域
か
ら
追
い
出
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
勿
論
、
中
共
が
中
国
本
土
の
支
配
権
を
承
握
す
る
ず
っ
と
以
前
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
新
し
い
﹇
第
一
四
世
﹈
ダ
ラ
イ
・
ラ
マ
が
一
九
四
〇
年
に
即
位
し
よ
う
と
し
た
と
き
、
中
国
側
は
そ
の
選
任
手
続
き
や
儀
式
に
関
連
し
て
か
な
り
の
権
限
を
主
張
し
た
。
だ
が
、
チ
ベ
ッ
ト
側
は
中
国
側
の
権
限
が
正
当
化
さ
れ
る
も
の
と
は
全
く
思
わ
ず
ヒ
ュ
ー
・
リ
チ
ャ
ー
ド
ソ
ン
に
、
そ
ん
な
話
は
で
っ
ち
あ
げ
で
あ
る
と
述
べ
た
。﹇
シ
ッ
キ
ム
駐
在
英
国
政
務
官
Ｆ
・
Ｗ
・
ウ
ィ
リ
ア
ム
ソ
ン
の
後
任
﹈
ベ
イ
ジ
ル
・
グ
ー
ル
ド
卿Sir B
asil G
ould
も
中
国
側
の
儀
式
に
お
け
る
役
割
に
つ
い
て
の
説
明
に
合
意
し
な
か
っ
た
。
チ
ベ
ッ
ト
人
自
身
も
、
事
実
上
の
自
治
を
享
有
す
る
一
方
で
、
中
国
軍
を
チ
ベ
ッ
ト
領
域
の
歴
史
的
境
界
線
か
ら
実
際
に
駆
逐
し
た
後
も
、
中
国
と
の
交
渉
に
は
引
き
続
き
臨
機
応
変
の
処
置
を
と
っ
て
い
た
。
一
九
四
二
年
以
前
に
、
チ
ベ
ッ
ト
が
中
国
か
ら
独
立
し
て
い
た
と
か
あ
る
い
は
中
国
に
依
存
し
て
い
た
と
積
極
的
か
つ
正
式
に
自
己
主
張
し
た
こ
と
は
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
一
九
二
〇
年
代
お
よ
び
一
九
三
〇
年
代
の
中
国
の
激
動
期
の
状
況
下
で
、
チ
ベ
ッ
ト
が
中
国
の
政
治
の
手
が
届
か
な
い
と
こ
ろ
に
と
ど
ま
ろ
う
と
し
た
り
し
た
こ
と
は
驚
く
に
あ
た
ら
な
い
し
、
ま
た
ラ
サ
に
お
け
る
二
〇
〇
年
に
わ
た
る
中
国
の
活
動
、
歴
史
的
、
文
化
的
お
よ
び
経
済
上
の
伝
統
的
に
密
接
な
結
び
つ
き
を
考
慮
す
れ
ば
、
チ
ベ
ッ
ト
が
北
京
と
完
全
に
絶
縁
す
る
意
思
が
な
か
っ
た
こ
と
も
驚
く
に
は
あ
た
ら
な
い
。
チ
ベ
ッ
ト
は
、
対
内
的
お
よ
び
対
外
的
に
自
治
を
維
持
す
る
一
方
で
、
自
国
と
境
を
接
す
る
国
以
外
の
ど
の
国
と
も
外
交
関
係
を
結
ば
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
チ
ベ
ッ
ト
が
そ
う
す
べ
き
で
あ
っ
た
と
す
る
理
由
は
な
い
。
中
国
の
省
政
府
は
、
一
九
一
一
年
の
革
命
以
前
に
は
伝
統
的
に
自
治
的
で
あ
り
、
北
京
と
省
の
首
長
と
の
法
律
的
関
係
を
変
更
す
る
も
の
で
な
い
地
方
的
な
改
革
権
は
認
め
ら
れ
て
い
た
。
も
し
チ
ベ
ッ
ト
が
独
立
の
気
持
ち
が
な
く
、
伝
統
的
な
や
り
方
で
の
中
国
の
一
省
と
し
て
の
従
来
の
地
位
を
そ
こ
な
わ
な
い
も
の
以
上
の
も
の
で
な
い
と
す
る
な
ら
、
一
九
四
二
年
ま
で
、
他
に
証
拠
が
な
い
場
合
に
は
、
一
八
七
三
年
の
ジ
レ
ン
マ
﹇
チ
ベ
ッ
ト
が
独
立
し
て
い
た
の
か
い
な
か
っ
た
の
か
﹈
が
七
〇
年
前
と
比
較
し
て
依
然
と
し
て
解
決
に
近
づ
い
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
、
こ
の
期
間
に
は
、
中
国
の
支
配
は
全
く
な
く
、
チ
ベ
ッ
ト
側
が
自
分
達
は
独
立
し
て
い
る
と
み
な
し
て
い
た
こ
と
は
は
っ
き
り
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
う
し
た
﹇
チ
ベ
ッ
ト
独
立
﹈
問
題
が
一
九
四
二
年
再
度
生
じ
た
と
き
、
第
二
次
世
界
大
戦
と
い
う
出
来
事
や
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
中
国
と
の
関
係
に
関
し
て
生
じ
た
大
変
化
は
、
さ
ら
に
事
を
面
倒
に
し
て
い
る
。
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一
九
五
〇
年
迄
の
中
蔵
関
係
第
二
次
世
界
大
戦
中
、
イ
ン
ド
か
ら
中
国
へ
の
補
給
線
が
、
英
・
米
・
中
に
よ
っ
て
検
討
さ
れ
た
と
き
、
チ
ベ
ッ
ト
の
自
治
の
問
題
が
生
じ
た
。
一
九
四
二
年
八
月
七
日
、
イ
ギ
リ
ス
外
務
省
の
極
東
局
長
は
、
ロ
ン
ド
ン
の
米
大
使
館
顧
問
に
次
の
よ
う
な
書
簡
を
送
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
?事
実
上
、
チ
ベ
ッ
ト
人
は
そ
の
独
立
を
主
張
し
て
い
る
ば
か
り
で
な
く
、
実
際
に
独
立
し
た
国
民
で
あ
り
、
ま
た
彼
ら
は
、
近
年
、
中
国
の
支
配
企
図
に
反
対
し
て
闘
い
そ
の
自
由
を
勝
ち
と
っ
て
い
る
。
彼
ら
の
人
種
的
、
政
治
的
、
宗
教
的
お
よ
び
言
語
的
特
徴
は
、
従
っ
て
、
メ
モ
ラ
ン
ダ
ム
…
…
の
恩
恵
を
彼
ら
に
受
け
る
権
利
を
与
え
る
も
の
と
思
わ
れ
る
」﹇
未
印
刷
﹈
と
。
米
国
務
省
は
、
こ
の
分
析
に
全
面
的
に
は
同
意
し
て
お
ら
ず
、
一
九
四
二
年
一
〇
月
二
六
日
付
の
メ
モ
ラ
ン
ダ
ム
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
?中
国
は
、
チ
ベ
ッ
ト
お
よ
び
外
モ
ン
ゴ
ル
を
中
国
領
土
の
一
部
を
な
す
も
の
と
考
え
、
そ
れ
に
よ
り
こ
れ
ら
地
域
に
対
す
る
宗
主
権
を
主
張
し
て
い
る
。
イ
ギ
リ
ス
と
ソ
連
は
、
中
国
と
締
結
し
た
諸
条
約
に
よ
り
、
中
国
の
宗
主
権
を
承
認
は
し
て
い
る
が
…
…
し
か
し
…
…
こ
の
「
宗
主
権
を
地
方
的
自
治
を
大おお
幅はば
に
認
め
る
も
の
で
あ
る
と
明
ら
か
に
解
釈
し
て
い
る
。
ラ
サ
に
は
、
中
国
国
民
政
府
行
政
部
の
モ
ン
ゴ
ル
お
よ
び
チ
ベ
ッ
ト
問
題
委
員
会M
on-
golian and T
ibetan A
ffairs C
om
m
ission
代
表
が
ラ
サ
に
駐
在
し
て
い
る
と
思
わ
れ
て
い
る
が
、
は
っ
き
り
と
は
知
ら
れ
て
い
な
い
。
…
…
」
と
。
も
っ
と
も
、
何
人
か
の
中
国
高
官
は
、
次
の
よ
う
な
見
解
を
支
持
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
た：
す
な
わ
ち
、
?チ
ベ
ッ
ト
と
中
国
の
関
係
は
現
実
的
な
基
礎
の
上
で
扱
わ
れ
、
チ
ベ
ッ
ト
が
ど
う
い
う
も
の
で
あ
る
か
に
つ
い
て
は
…
…
『
自
治
領self
?governing dom
inion
』
と
し
て
も
っ
と
早
く
に
承
認
さ
れ
る
べ
き
だ
っ
た
」
と
、
イ
ギ
リ
ス
側
は
、
正
当
の
理
由
な
し
で
は
な
く
、
明
白
に
、
中
国
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側
が
チ
ベ
ッ
ト
補
給
ル
ー
ト
計
画
を
チ
ベ
ッ
ト
に
対
す
る
中
国
の
権
限
要
求
を
主
張
し
、
強
固
に
す
る
機
会
と
し
て
い
た
と
看
做
し
た
。
中
国
側
は
、
自
分
達
で
は
、
チ
ベ
ッ
ト
が
中
国
の
不
可
欠
な
部
分
で
あ
る
と
公
的
に
看
做
す
る
こ
と
を
し
っ
か
り
と
主
張
し
て
お
り
、
補
給
ル
ー
ト
の
問
題
が
な
か
っ
た
な
ら
、
ひ
る
む
こ
と
な
く
直
接
の
要
求
を
主
張
し
続
け
る
気
は
あ
っ
た
。
チ
ベ
ッ
ト
は
、
中
国
の
チ
ベ
ッ
ト
の
政
治
へ
の
介
入
を
許
す
の
を
い
や
が
っ
て
い
た
が
、
そ
れ
と
同
様
に
イ
ギ
リ
ス
の
介
入
を
し
ぶ
っ
て
い
た
。
そ
こ
で
、
イ
ギ
リ
ス
は
、
チ
ベ
ッ
ト
に
対
し
て
な
ん
ら
の
下
心
を
も
っ
て
い
な
い
こ
と
を
知
ら
せ
、
ま
た
中
国
が
チ
ベ
ッ
ト
に
対
す
る
政
治
的
影
響
力
を
強
化
し
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
に
、
中
国
に
チ
ベ
ッ
ト
自
治
の
尊
重
の
約
束
を
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
、
チ
ベ
ッ
ト
の
不
安
を
和
ら
げ
る
宣
言
を
な
す
こ
と
を
提
案
し
た
。
こ
の
イ
ギ
リ
ス
の
提
案
を
コ
メ
ン
ト
し
た
ア
メ
リ
カ
官
吏
は
、
イ
ギ
リ
ス
は
「
自
治
」
と
「
独
立
」
と
い
う
言
葉
を
交
互
に
使
用
し
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
状
況
下
で
、
中
国
が
か
か
る
提
案
の
宣
言
を
公
表
す
る
こ
と
を
断
乎
拒
否
し
た
こ
と
は
驚
く
に
あ
た
ら
な
い
。
チ
ベ
ッ
ト
を
自
治
領
と
し
て
中
国
が
承
認
す
る
と
い
う
提
案
の
特
徴
に
関
す
る
問
題
は
お
き
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
蓋
し
、
チ
ベ
ッ
ト
政
府
は
、
中
国
に
し
て
も
イ
ギ
リ
ス
に
し
て
も
チ
ベ
ッ
ト
内
の
自
由
旅
行
権
を
有
す
る
技
術
者
を
利
用
し
て
自
分
達
の
領
土
に
対
す
る
管
轄
権
を
行
使
す
る
も
の
で
は
な
い
と
の
保
証
を
得
て
お
り
、
軍
需
品
（
石
油
を
取
り
除
か
な
い
よ
う
な
厳
密
さ
に
欠
け
る
定
義
の
文
言
）
の
チ
ベ
ッ
ト
通
過
を
認
め
な
い
と
す
る
保
証
も
あ
り
、
さ
ら
に
当
該
﹇
通
過
﹈
ル
ー
ト
は
、
ラ
サ
を
バ
イ
パ
ス
﹇
迂
回
﹈
す
る
も
の
で
、
同
都
市
に
あ
る
イ
ギ
リ
ス
お
よ
び
中
国
の
外
交
代
表
の
み
が
例
外
と
さ
れ
、
大
部
隊
の
当
該
ル
ー
ト
の
使
用
は
一
時
的
な
使
用
許
可
の
あ
る
場
合
に
認
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
緊
急
の
問
題
は
解
決
さ
れ
た
が
、
ア
メ
リ
カ
は
、
チ
ベ
ッ
ト
に
対
す
る
中
国
の
要
求
を
こ
れ
以
上
コ
メ
ン
ト
す
る
こ
と
を
避
け
て
い
る
。
補
給
ル
ー
ト
問
題
の
い
く
つ
か
の
側
面
を
イ
ギ
リ
ス
お
よ
び
中
国
の
機
密
文
書
に
よ
ら
ず
に
付
記
す
る
こ
と
は
た
め
に
な
る
。
こ
の
補
給
ル
ー
ト
の
問
題
が
ラ
サ
政
府
に
最
初
に
持
ち
出
さ
れ
た
と
き
、
補
給
ル
ー
ト
建
設
許
可
を
拒
否
し
た
理
由
は
、
チ
ベ
ッ
ト
が
対
日
戦
に
巻
き
込
ま
れ
た
く
な
い
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
、
ま
だ
チ
ベ
ッ
ト
が
、
中
国
が
全
面
戦
争
し
て
い
る
事
実
を
チ
ベ
ッ
ト
の
地
位
に
と
っ
て
重
要
な
意
味
を
も
つ
も
の
で
あ
る
と
看
做
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
チ
ベ
ッ
ト
は
、
補
給
ル
ー
ト
交
渉
で
、
中
国
の
願
望
を
説
得
力
あ
る
も
の
と
し
て
受
け
入
れ
る
義
務
は
な
い
と
考
え
て
お
り
、
か
え
っ
て
中
国
側
の
測
量
隊
の
チ
ベ
ッ
ト
派
遣
の
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企
て
を
阻
止
し
よ
う
と
す
ら
し
た
。
イ
ギ
リ
ス
の
政
治
的
圧
力
は
、
脅
迫
に
頼
ら
ず
に
チ
ベ
ッ
ト
に
妥
協
を
結
局
受
け
入
れ
さ
せ
た
。
前
記
の
事
実
か
ら
し
て
、
一
九
四
二
年
に
は
、
チ
ベ
ッ
ト
政
府
お
よ
び
チ
ベ
ッ
ト
人
は
一
般
的
に
は
チ
ベ
ッ
ト
を
独
立
国
で
あ
る
と
み
な
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
さ
ら
に
チ
ベ
ッ
ト
政
府
は
、
チ
ベ
ッ
ト
の
独
立
主
張
を
評
価
す
る
上
で
の
重
要
な
点
、
す
な
わ
ち
、
自
主
的
行
動
お
よ
び
国
家
の
統
治
能
力
を
示
す
に
十
分
な
行
動
の
一
体
性
を
示
し
て
い
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
既
述
の
如
く
、
チ
ベ
ッ
ト
独
立
の
も
っ
と
も
断
乎
と
し
た
支
持
者
で
あ
る
イ
ギ
リ
ス
で
さ
え
、
あ
る
種
の
中
国
の
権
限
の
存
在
を
否
定
し
よ
う
と
は
し
て
い
な
か
っ
た
。
だ
が
微
妙
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
は
中
国
が
チ
ベ
ッ
ト
の
自
治
を
承
認
す
る
こ
と
お
よ
び
チ
ベ
ッ
ト
が
独
立
し
た
国
際
家
族
の
一
員
で
あ
る
こ
と
を
関
係
政
府
が
主
張
し
な
い
こ
と
を
条
件
に
し
て
い
た
。
一
九
四
三
年
七
月
二
六
日
、
中
国
は
イ
ギ
リ
ス
に
チ
ベ
ッ
ト
に
対
す
る
彼
ら
の
態
度
を
明
ら
か
に
す
る
よ
う
要
求
し
た
。
そ
こ
で
、
外
務
省
の
覚
え
書
メモランダム
が
用
意
さ
れ
、
そ
こ
で
は
一
九
一
一
年
の
出
来
事
が
再
検
討
さ
れ
、
中
国
軍
の
撤
退
に
よ
る
チ
ベ
ッ
ト
の
地
位
を
「
事
実
上
の
独
立de facto independence
」
と
特
色
づ
け
、
ま
た
一
九
一
四
年
の
シ
ム
ラ
会
議Sim
la conference
の
崩
壊
は
、
チ
ベ
ッ
ト
の
自
治
が
争
点
で
は
な
く
、
国
境
問
題
に
関
す
る
中
国
と
チ
ベ
ッ
ト
の
非
妥
協
的
姿
勢
に
も
っ
ぱ
ら
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
と
の
主
張
が
強
く
な
さ
れ
た
。
一
九
二
一
年
の
イ
ギ
リ
ス
の
覚ノ
えー
書ト
の
要
旨
を
繰
り
返
し
た
の
ち
、
一
九
四
三
年
の
覚
え
書
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る：
す
な
わ
ち
、
?こ
れ
が
、
チ
ベ
ッ
ト
に
対
す
る
イ
ギ
リ
ス
政
府
の
態
度
を
ず
っ
と
指
導
し
て
き
た
原
則
で
あ
り
、
チ
ベ
ッ
ト
に
対
す
る
中
国
の
宗
主
権
を
承
認
す
る
用
意
は
常
に
あ
る
が
、
た
だ
チ
ベ
ッ
ト
は
自
治
を
有
す
る
も
の
と
み
な
さ
れ
る
と
い
う
条
件
で
…
…
」
法
律
上
の
独
立
と
い
う
意
味
で
の
自
治
を
考
慮
し
た
「
宗
主
権
」
と
い
う
法
律
的
特
性
表
示
を
、
一
九
一
四
年
の
シ
ム
ラ
会
議
の
明
細
事
項
規
定
に
イ
ギ
リ
ス
は
は
っ
き
り
と
り
い
れ
よ
う
と
し
た
が
、
中
国
は
こ
の
条
約
に
署
名
し
な
か
っ
た
。
こ
の
当
該
条
約
お
よ
び
そ
の
付
属
ノ
ー
ト
か
ら
銘
記
さ
れ
う
る
の
は
、
チ
ベ
ッ
ト
を
中
国
の
宗
主
権
を
認
め
て
い
る
も
の
と
す
る
と
、
チ
ベ
ッ
ト
行
政
に
対
す
る
中
国
の
干
渉
、
チ
ベ
ッ
ト
へ
の
軍
隊
の
派
遣
、
チ
ベ
ッ
ト
国
境
の
侵
犯
も
し
く
は
当
該
境
界
内
の
唯
一
の
統
治
機
関
と
し
て
の
ラ
サ
﹇
チ
ベ
ッ
ト
﹈
政
府
の
管
轄
権
へ
の
干
渉
は
明
示
的
に
禁
止
さ
れ
て
は
い
な
い
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
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英
支
蔵
条
約
か
ら
英
蔵
二
国
間
条
約
と
な
っ
た
こ
の
条
約
の
第
五
条
で
は
、
チ
ベ
ッ
ト
政
府
は
イ
ギ
リ
ス
と
の
間
に
早
く
に
締
結
し
た
貿
易
協
定
以
外
に
は
他
の
い
か
な
る
国
と
も
条
約
関
係
を
結
ぶ
こ
と
を
禁
止
さ
れ
さ
え
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
事
情
か
ら
す
る
と
、
一
九
四
三
年
の
イ
ギ
リ
ス
の
声
明
書
ステー
トメント
は
、
中
国
に
よ
っ
て
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
が
、
チ
ベ
ッ
ト
と
の
間
に
合
意
さ
れ
た
関
係
を
法
律
と
し
て
承
認
す
る
と
い
う
申
し
出
と
し
て
看
做
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
チ
ベ
ッ
ト
に
関
す
る
オ
ブ
ザ
ー
バ
ー
は
、
次
の
如
く
述
べ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
チ
ベ
ッ
ト
側
は
、
一
九
五
一
年
以
前
は
と
も
か
く
、
自
分
達
は
一
九
一
二
年
以
降
は
い
ず
れ
の
と
き
に
も
中
国
の
要
求
を
認
め
た
こ
と
は
な
い
と
主
張
し
て
い
る
、
と
。
真
の
独
立
中
国
が
戦
後
の
解
決
の
な
か
で
出
現
す
る
と
予
想
さ
れ
、
ま
た
チ
ベ
ッ
ト
領
内
で
、
国
際
的
に
無
害
な
行
政
が
維
持
さ
れ
、
イ
ン
ド
の
北
部
国
境
の
安
全
が
守
ら
れ
る
と
い
う
イ
ギ
リ
ス
の
持
続
的
期
待
か
ら
、
一
九
四
二
年
お
よ
び
一
九
四
三
年
に
お
け
る
イ
ギ
リ
ス
の
態
度
を
事
実
の
客
観
的
評
価
と
い
う
よ
り
む
し
ろ
政
治
上
の
切
実
な
要
求
を
反
映
し
た
も
の
と
み
な
す
強
い
傾
向
が
あ
る
に
ち
が
い
な
い
。
付
記
さ
れ
う
る
の
は
、
か
か
る
態
度
の
根
底
に
あ
る
要
因
は
、
一
九
四
七
年
の
イ
ギ
リ
ス
統
治
の
撤
退
に
よ
る
機
構
と
し
て
設
立
さ
れ
た
イ
ン
ド
政
府
に
と
っ
て
の
重
要
性
は
、
イ
ギ
リ
ス
が
イ
ン
ド
に
対
し
て
直
接
的
な
政
治
権
限
を
も
っ
て
い
た
時
代
に
お
い
て
重
要
で
あ
っ
た
も
の
と
同
じ
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
一
九
四
八
年
、
中
国
政
府
は
、
一
九
〇
八
年
の
チ
ベ
ッ
ト
通
商
章
程T
rade R
egulations
の
改
正
を
一
〇
年
毎
の
再
交
渉
規
定
﹇
第
一
三
条
﹈
に
従
い
要
求
し
た
。
イ
ギ
リ
ス
の
回
答
は
、
中
国
に
対
し
て
イ
ン
ド
お
よ
び
パ
キ
ス
タ
ン
政
府
に
あ
た
っ
て
み
る
よ
う
に
と
述
べ
た
だ
け
で
、
同
協
定
の
有
効
期
限
の
継
続
可
能
性
に
つ
い
て
は
っ
き
り
と
は
意
見
を
述
べ
な
か
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
こ
で
述
べ
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
は
、
チ
ベ
ッ
ト
と
イ
ギ
リ
ス
と
の
間
の
一
九
〇
八
年
の
通
商
章
程
は
廃
棄
さ
れ
、
一
九
一
四
年
の
英
蔵
通
商
章
程
に
取
り
替
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。チ
ベ
ッ
ト
支
配
に
関
す
る
中
国
の
見
解
は
、
イ
ギ
リ
ス
の
見
解
と
同
様
に
客
観
性
か
ら
は
ほ
ど
遠
い
も
の
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
中
国
の
ラ
サ
へ
の
権
限
主
張
の
企
図
に
対
す
る
チ
ベ
ッ
ト
の
継
続
的
反
抗
、
愚
弄
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
中
国
は
チ
ベ
ッ
ト
を
中
国
の
一
省
と
み
な
し
続
け
て
い
る
。
一
九
四
六
年
に
チ
ベ
ッ
ト
人
が
憲
法
起
草
を
な
し
た
中
国
国
会
﹇
全
国
人
民
代
表
大
会
﹈
に
参
加
し
た
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
一
九
四
八
年
に
は
、
同
国
会
に
出
席
し
た
チ
ベ
ッ
ト
人
が
あ
っ
た
、
と
も
。
だ
が
、
チ
ベ
ッ
ト
人
が
戦
争
直
後
の
時
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期
に
ラ
サ
の
許
可
を
受
け
て
中
国
中
央
政
府
に
参
向
し
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
さ
ら
に
は
、
チ
ベ
ッ
ト
人
は
中
国
に
対
す
る
チ
ベ
ッ
ト
側
の
主
張
を
述
べ
る
べ
く
中
国
国
会
に
オ
ブ
ザ
ー
バ
ー
と
し
て
参
加
し
た
と
い
う
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
と
ヒ
ュ
ー
・
リ
チ
ャ
ー
ド
ソ
ン
氏
か
ら
聞
い
て
い
る
。
ま
た
、
中
国
に
行
き
国
会
に
出
席
し
た
チ
ベ
ッ
ト
人
は
、
ダ
ラ
イ
・
ラ
マ
政
府
に
よ
り
そ
う
す
る
こ
と
を
承
認
さ
れ
て
い
た
と
い
う
証
拠
す
ら
な
い
。
一
九
四
六
年
一
二
月
二
五
日
採
択
さ
れ
た
中
国
憲
法
で
は
、
中
国
領
土
は
「
そ
の
本
来
の
地
域
」
か
ら
な
る
も
の
と
考
え
ら
れ
て
お
り
、
チ
ベ
ッ
ト
が
か
か
る
定
義
の
な
か
に
含
ま
れ
る
こ
と
が
、
チ
ベ
ッ
ト
の
感
情
を
無
視
し
て
、
強
調
さ
れ
た
。
チ
ベ
ッ
ト
人
は
、
は
っ
き
り
と
チ
ベ
ッ
ト
政
府
の
許
可
な
し
に
中
国
国
会
の
議
席
を
与
え
ら
れ
た
。
そ
れ
で
も
チ
ベ
ッ
ト
政
府
使
節
団
は
、
チ
ベ
ッ
ト
政
府
の
発
行
し
た
旅
行
文
書
を
持
っ
て
、
イ
ン
ド
、
イ
ギ
リ
ス
、
ア
メ
リ
カ
を
訪
問
し
、
関
係
諸
国
に
よ
り
受
け
い
れ
ら
れ
て
い
る
。
中
国
側
は
、
こ
れ
ら
受
け
入
れ
国
に
外
交
抗
議
を
な
し
た
。
中
国
共
産
党
が
中
国
本
土
に
対
す
る
明
白
、
確
実
な
支
配
を
確
立
し
た
一
九
四
九
年
迄
は
、
ラ
サ
政
府
は
、
己
自
身
を
北
京
に
従
属
す
る
も
の
と
み
て
お
ら
ず
、
チ
ベ
ッ
ト
人
民
は
ラ
サ
に
本
当
に
忠
実
で
あ
っ
た
。
法
律
関
係
に
関
す
る
事
実
も
し
く
は
解
釈
に
関
す
る
イ
ギ
リ
ス
の
主
張
が
、
直
接
関
係
の
あ
る
他
の
政
府
の
実
際
生
じ
た
事
実
も
し
く
は
法
律
見
解
を
左
右
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
と
同
様
に
、
中
国
側
の
事
実
も
し
く
は
法
的
効
力
の
否
認
は
、
そ
れ
ら
の
事
実
に
つ
い
て
の
記
憶
を
な
く
し
て
し
ま
っ
た
り
あ
る
い
は
そ
の
他
の
法
的
に
妥
当
な
評
価
を
変
え
て
し
ま
う
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
実
際
、
一
九
五
〇
年
に
、
自
分
達
が
獲
得
し
た
事
実
上
の
独
立
の
地
位
を
ど
う
し
て
も
維
持
し
た
か
っ
た
が
、
ラ
サ
﹇
チ
ベ
ッ
ト
﹈
政
府
は
、
好
戦
的
意
図
を
か
な
り
の
間
表
明
し
て
い
た
北
京
の
新
中
国
政
府
と
の
間
に
、
少
な
く
と
も
あ
る
程
度
理
解
し
あ
わ
ね
ば
な
ら
な
い
と
自
覚
し
て
い
た
。
中
蔵
の
会
談
は
、
デ
リ
ー
で
開
始
さ
れ
た
が
、
打
ち
切
ら
れ
、
会
談
の
場
所
を
北
京
に
移
す
準
備
が
な
さ
れ
た
。
こ
の
移
転
の
取
り
決
め
が
な
さ
れ
て
い
る
と
き
、
中
国
軍
は
チ
ベ
ッ
ト
に
攻
め
入
っ
た
。
中
国
側
は
、
大
胆
に
こ
の
難
問
題
を
一
気
に
解
決
し
よ
う
と
しcut the G
ordian knot w
ith A
lexander’s sw
ord
﹇
ア
レ
キ
サ
ン
ダ
ー
大
王
の
刀
剣
を
も
っ
て
ゴ
ル
デ
ィ
オ
ス
の
結
び
目
を
切
断
し
た：
ゴ
ル
デ
ィ
オ
ス
大
王
が
戦
車
の
長なが
柄え
を
く
び
き
に
結
び
つ
け
た
結
び
目
を
解
く
者
は
全
ア
ジ
ア
を
支
配
す
る
と
の
神
託
が
出
て
い
た
が
、
長
い
間
だ
れ
も
こ
れ
を
解
き
え
な
か
っ
た；
の
ち
ア
レ
キ
サ
ン
ダ
ー
大
王
が
こ
れ
を
剣
で
切
断
し
こ
の
難
問
を
解
決
し
た
、
と
い
う
故
事
﹈
か
く
し
て
再
び
一
八
七
三
年
の
ジ
レ
ン
マ
に
陥
っ
た
。
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